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№ 27 Выходит один раз в неделю 9 ИЮЛЯ 1926 Г.
Финансы
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 ИЮНЯ 1926 г.
№ 576
о порядке приема сомнительных казбилетов,
Н а р к о м ф и н а м Союзных 00 Р е с и у-
блик, Контоірам, Отделениям и
Агентствам Госбанка.
Согласно циркуляра № 409/96 от зо марта
сего года («В. Ф.» № 53 (235) г) и ст. 212 «Правил
по банковым операциям касс НКФ», при посту-
плении в кассы НКФ и Госбанка ветхих казби-
летов, в платежное™ коих возникает сомнение,
последние подлежат условному приему в порядке
раздела II названного циркуляра для последую-
щей отсылки на экспертизу в Отдел Фондов каз-
валютко Правления Госбанка, без наложения на
них каких-либо знаков.
Между тем, по имеющимся в Правлении све-
дениям, некоторые наши филиалы при поступле-
нии в их кассы сомнительных казбилетов воз-
держиваются от приема последних на указанных
выше основаниях н возвращают их вносителям,
ограничиваясь указанием на то, что экспертиза
этих билетов возможна лишь в центре.
Это обстоятельство влечет за собой нежела-
тельные последствия, так как пред'явители та-
ких дефектных билетов, стремясь избавить себя
от ожидания результатов ѳкспертизы и риска
получить в обмене отказ, естественно, стараются
вновь сдать эти билеты в кассу НКФ или Гос-
банка при последующих взносах, или, наконец,
сбывают их другим малоопытным гражданам.
В виду этого, а также в целях из'ятия из
оборота дефектных казбилетов, мы считаем не-
обходимым подтвердить обязательность приема
кассами НКФ и Госбанка казбилетов, в платеж-
ности которых возникает сомнение, на условиях,
указанных в разделе II указанного выше цирку-
ляра и ст. 212 упомянутых «Правил».
В исключительных случаях, по особо уважи-
тельным причинам (по усмотрению (руководителя
касс НКФ или учреждения Госбанка) сомнитель-
ные казбилеты могут быть возвращаемы клиен-
там, но при непременном условии наложения на
них погасительного штампа «неплатежный», с
обозначением наименования учреждения НКФ
или Госбанка, сделавшего это наложение.
г ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16, стр. 686.
При этом некоторые кассовые учреждения
НКФ и Госбанка, неправильно толкуя указанную
выше ст. 212 (и упоминаемые в ней ст.ст. 193 и
194) фальшивые и сомнительные казбилеты на-
правляют в Оеверо- Западную Областную Контору
Госбанка, по аналогии с фальшивой и сомни-
тельной монетой.
Настоящим раз'ясняем, что фальшивые и
сомнительные казбилеты надлежит направлять
исключительно в Отдел Фондов Казначейской
Валюты в порядке указанного выше цир-
куляра № 409/96 от 30 марта сего года, а не в
Северо-Западную Областную Контору, куда на-
правляются лишь фальшивые и сомнительные
монеты, в порядке указанных выше ст.ст. 193 -и
194 «Правил».
Зам. Нарком-фіша СССР Кузнецов.
Врид. Нач. Валют. Упр. Лоевецкий.
Госуд. Банк, Прапленне— Инопклия
Берлацкий.




Циркуляр НКФ РСФСР от 3 июня 1926 г.
№ 701 о хранении оконченных про-
изводством дел в учреждениях,
поверяемых финконтролем (Бюл. НКФ № 34—
26 г., стр. 17).
— Постановление НКВД и НКФ РСФСР
от 25 мая 1926 г. № 95 об отчислении
из полученного заключенными за
работу вознаграждения, в доход госу-
дарственного и местного бюджета (Бюл; НКФ
№ 34—26 г., стр. 11).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 26 МАЯ
1926 г. № 96
об из'ятии некоторых населенных пунктов от дей-
ствия налоговых льгот, предоставленных сельской
торговле постановлением НКФ СССР от 5 мая
1925 г. № 69/042119805,
На основании п. «б» ст. 5 постановления
НКФ СССР ОТ 5 мая 1925 года № 69/042119805
о предоставлении льгот сельской торговле («В.
Ф.» 1925 г. Л1» 65 (155), стр. 4) и в дополнение
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т
П 159 («БіОЛЛ. НКФ РСФСР» 1925 Г. № 2 (19),
НКФ РСФСР постановил:
Из'ять от действия льгот, предусмотренных
ст.ст. 2 и 3 указанного постановления НКФ СССР,
следующие поселения:
Ярославская губ. —по Ростовскому уезду:
м. Петровок,
Вятская губ.^по Иранскому уезду: с. Сан-
гурск, іпо Малмыжскому уезду: м. Вятские Поля-
ны, по Котельническому уезду: м. Ленинское,
Сталинградская губ.: станицы Нижне-Чир-
ская, Котельниковская, Урюпино, Н.-Анинская,
г. Николаевск, ел. Михайловка, хут. Фролов (ст.
Арчада).
Рязанская губ. —по Сасовскому уезду: с.с.
Саоово и Полвно-Конобеево, по Окопинокому
уезду: с. Горлово, по Спасскому уезду: села
Ижевское, Шилово и Маслово.
Воронежская губ. —со Богучарскому уезду:
ел. Кантемпровка и ел. Калач,' по Валуйскому
уезду: ел. Уразово, по Воронежскому уезду: ел.
"Іижевка и ел. Придача, но Н.-Девицкому уезду:
с. Касторное, станц. Касторное Ю.-В. ж. д. и
станц. Касторное М.-К.-В. ж. д., по Острогожско-
му уезду: ел. Алексеевка, ел. Ново-Покровка при
ст. Лиски, ІО.-В. жел. дор., по Россошанскому
уезду: с. Павловск.
Тамбовская губ. —по Кобловскому уезду: с.с.
Старое Сеславино и Шехвань.
Вологодская губ. —по Свердловскому району:
фабричн. пос. Сокол и Печаткино.
Тульская губ. —по Плавскому уезду: с. Сер-
гиевское, по Богородскому уезду: пос. Узловая,
пос. Вппфань, с.с, Курнино и Птань, по Ве-
невскому уезду: с.с. Серебряные Пруды и Гре-
мячее, по Новоеильскому уезду: с. Верховье.
Казакская Республика —по Актюбянс-кой
Руб.: нос. Ак-Булак, по Уральской губ.: с. Джа-
ныібек, по Семипалатинской губ.: с.с. Кояшекты,
Волыпе-Нарымск, Катан, Карагай, Шелюнаиха,
по Сыр-Дарьинской г.: с.с. Мерке, Бурно-Вок-
зальная, Сайрам, Кара-Булак, Тульку-Бас, Ман-
хент, Арысь, Чийли, пос. Привокзальный (Ново-
Казалинский уезд), Аральское море, Карманчи,
іКамьтішльг-Беш, Кок- Терек, Ишан-Базар, по Акмо-
линской губ.: с. Атбаеар.
Замнаркомфин РОФОР Р. Левин.
Нач. Налог. Упр. П. Федоров.
(Вюл. НКФ № 34-^26 г., стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 ИЮНЯ 1926 г.
Ѣ 573
об обложении подоходным налогом жен инвали-
дов 1 разряда.
И а р к о м ф и н а м Союзных СО Р е с п у-
б л и к.
В виду возникшего вопроса об обложении
подоходным налогом жен инвалидов 1 разряда,
Наркомфин СССР раз'ясняет, что жены инвали-
дов 1 разряда инвалидности, принимающие уча-
стие в торговле в качестве помощников инвали-
дов, торгующих по бесплатным патентам, осво-
бождаются от уплаты подоходного налога.
Зам. Наркомфина ООСР Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(В. Ф. № 70—26 р., стр. 2). ____
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 5 ИЮНЯ
1926 г. Ѣ 109
о переводе г. Ананьева АМССР из третьего пояса
в четвертый в отношении взимания государствен-
ного подоходного налога.
На основании ст. 8 Положения о государствен-
ном подоходном налоге от 29 октября 1924 г.
НКФ Союза ССР постановляет:
Город Ананьев Автономной Молдавской ОСР
в отношении взимания государственного подоход-
ного налога перевести из третьего пояса в чет-
вертый, с первого апреля 1926 года.
За Наркомфина ССОР, Член Колл. НКФ
СССР Туманов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
<В. Ф. № 70—26 г., стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 9 ИЮНЯ 1926 г.
№ 574
о порядке представления служащими советских
учреждений деклараций о доходе.
Нар к о м ф и и а м С о ю з н ь: х С.С. Ре с-
п у б л и к.
В виду возникшего вопроса -о порядке пода-
чи деклараций рабочими п служащими совет-
ских учреждений, Наркомфин Союза СОР раз'-
ясняет, что, по силе примечания к ст. 17 положе-
ния, декларации рабочих и служащих предста-
вляются учреждениями, в которых работают на-'
лого плательщики.
Если же декларация налогоплательщиком не
подана, то Финансовый инспектор обязан посы-
-дать напоминание о подаче таковой непосред-
ственно лпцу, доход коего, по «го мнению, превы-
сил в данное полугодие необлагаемый минимум,
установленный для данной мести ости.
Зам. Наркомфина ССОР Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогамд Гордеев.
(В. Ф. № 70—2.6 г., стр. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении срока введения в действие постано-
вления Центрального Исполнительного Комитета
и Совета народных Комиссаров Союза ССР от 11
декабря 1925' года о сборе с паровых котлов,
приборов, действующих под давлением, под'ем-
ников и под'емных механизмов.
Во изменено постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 11 декабря 1925 года
о сборе с паровых котлов, приборов, действую-
щих под давлением, под'емников и под'емных
механизмов (Собр. Зак. Союза СЮР 1926 г. № 15,
ст. 104) *) Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров Союза ООР п о-
становлягот:
Изложить ст. 5 упомянутого постановления
и примечание к ней в следующей редакции:
«5. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 октября 1926 г.
Примечание. Неиспользование На-
родным Комисрариатом Труда Союза СОР,
народными комиссариатами труда союзных
республик и их органами, к 1 октября
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1926 года остатки специальных средств, об-
разовавшихся в порядке , соответствующих
постановлений о сборе с паровых котлов
и других указанных в ст. 1 механизмов,
остаются в распоряжении Народного Комис-
сариата Труда Союза СОР, народных комис-
сариатов труда союзных республик и их ор-
■ ганов по принадлежности и обращаются на
улучшение постановки дела надзора за кот-
лами и другими механизмами (ст. і), а также
за соблюдением правил техники безопас-
ности.
Средства эти расходуются по сметам, ут-
вержденым в порядке, установленном для смет
по специальным средствам».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 7 мая 1926 г.
(0. 3. О. № 34—26 г., ст. 231).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МКПиТ И ВСНХ СССР ОТ
29 ИЮНЯ 1926 г.
о перечне радиоизделий, подлежащих обложению
целевым сбором.
Народный Комиссариат Почт и Телеграфов
и Высший Совет Народного Хозяйства Союза
ССР постановили:
Опубликовать нижеследующий перечень ра-
дноизделнй, подлежащих обложению целевым
сбором, установленный на основании примеча-
ния к ст. 1 постановления ЦИК и ОНК Союза
ОСР от 26 марта 1926 года « о целевом сборе с
радиоизделий, применяемых для приема радио-
вещательных станций» («Собр. Законов», 1926 г..
Лг» 22. ст. 143) х ).
Наркомпочтель ССОР Смирнов.
За Председателя ВСНХ ССОР Пятаков.
Перечень р а д и о и з д е л и й, ярим е-
и я е м ы х для приема радиовеща-
тельных станций и п о д л е ж а щ и х
обложению целевым сбором.
Л. Приборы. 1) 'Приемники всякого рода.
2) Усилители всякого рода, з) Гетеродины вся-
кого (рода. 4) Телефоны, имеющие сопротивление
выше 250 ом. 5) Громкоговорители всякого рода.
С) Приемные рамки. 7) Аккумуляторные батареи
и батареи сухих и наливных эелементов на-
пряжением до 130 вольт и емкостью до 3-х ампер-
часов.
Примечание. Батареи для карман-
ных и ручных фонарей до 5 ампер-часов от
обложения целевым сбором освобождаются.
8) Батареи сухих и наливных элементов на-
пряжением от 8І4 до б вольт, емкостью свыше
10 ампер-часов. 9) Вьшрямители электролитиче-
ские и катодные до выпрямленного напряжения
в 130 вольт.
Б. Детали приемных приборов, і) Лампы ка-
тодные. 2) Вариометры. 3) Детекторы собранные
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 15, стр. 653.
и детекторные колодки. 4) Катушки самоиндук-
ции. 5) Конденсаторы. 6) Реостаты накала к уси-
лительным лампам. 7) Трансформаторы для уси-
лителей. 8) Дроссельные катушки для усилите-
лей. 9) Антенные изоляторы. 10) Антенный
канатик.
П р и м е ч а и и е 1. Все вышеперечи-
сленные радиоизделпя должны быть выпу-
скаемы в продажу заводами, мастерскими,
кустарями п отдельными лицами снабжен-
ные отметкой «Л» (буква «л» в кружке), обо-
значающей, что данное радиоизделпе предна-
значается; для использования исключительно
в радиолюбительских установках.
Указанная отметка, должна быть сдела-
на, таким образом, чтобы была предохра-
нена от всевозможных случаев механических
повреждений.
Примечание 2. Радиоаппаратура
и ее детали, которые могут быть использо-
ваны как в приемных установках, предна-
значенных для приема радиовещаний, так и
в радиолюбительских передающих установ-
ках, должна быть оплачена целевым сбором.
Полностью собранные радиолюбитель-
ские передатчики обложению целевым сбо-
ром не подлежат.
(Изв. ЦИК 4/ѴІІ— 26 г.. № 151).
Неналоговые доходы
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР № 708 и НКЗ РСФСР
№ 00344 ОТ 8 ИЮНЯ 1926 г.
об оплате древесины, заготовленной аппаратами
лесничеств в 1924—25 году в порядке мер ухода
за лесом.
Н а ір к о м ф и н а м Автономных Рес-
публик, У п о л н а р к о м ф и н а-м, Завод у-
ю щ и м Край, Обл. и Г у б ф и н о т д е л а м и
РСФСР.
Всем уполномоченным НКЗ, всем
Губ. (О б, К р а й) 3 е м у п ,р а в л е и п я м
іп о Л ѳ с з а г у.
В дополнение к циркуляру НКЗ и НКФ
РСФОР за № 357 !) по НКФ и № 333 по НКЗ
(«Бюл. НКФ РСФСР» 1926 г., № іо/зз, стр. 12)
НКЗ и ОКФ РСФСР сообщают, что оплата тго-
пеняой платы за древесину, заготовленную ап-
паратами лесничеств в 1924 —'25 г., в порядке
мер ухода за лесом должна быть произведена
не позже 1 октября 1926 г. Календарные сроки
уплаты устанавливаются соглашением финорга-
нов с соответствующими леезагами.
.Замнарвоміфин РСФСР Левин.
Наркомзем Смирнов.
Зам. Нач. Упр. Госдоход. Горин.
Нач. Улір- Лесами Шульц.
(Бюл. НКФ № 34—26 г., стр. 14).









ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК И СТО СССР.
I.
На основании обзора хозяйственной кон'юн-
ктуры за первую половину 1925—26 хозяйствен-
ного года и на основании предварительных дан-
ных о хозяйственной кон'юнктуре за апрель
и май Совет Народных Комиссаров и Совет Труда
и Обороны констатируют:
А. В области промышленнности.
В области промышленности первое полуго-
дие текущего хозяйственного года характери-
зуется значительным ростом промышленного
производства.
Сводный промышленный план всей государ-
ственной промышленности на 1925—26 г., утвер-
жденный Советом Труда и Обороны от 26 апреля
1926 г., .выполнен на 50,1 проц., в том числе по
отрослям тяжелой промышленности выполнен на
44,6 проц., по отраслям легкой промышленно-
сти —на 55 проц. (хлопчатобумажная промыш-
ленность дала исполнение 58 проц. годовой про-
граммы).
Апрель месяц показал дальнейший рост
продукции против марта на 3,3 проц., при чем
как видно, рост идет тлавным образом за счет
легкой промышленности.
На основании данных за первое полугодие
можно рассчитывать, что утвержденный про-
мышленный план будет выполнен даже без до-
полнительного импорта по текстильному и ко-
жевенному сырью, утвержденного ОТО сверх
основного экспортно-импортного плана. При ре-
ализации дополнительного импорта гарантирова-
на безостановочность работ хлопчатобумажной
и кожевенной промышленности, и в этом случае
возможно некоторое повышение в этих отраслях
установленной программы, что даст возможность
л предстоящую хлебную кампанию этого года
вступить с повышенным против 1924 —25 г. то-
варным фондом. Но и на тот случай, если бы до-
полнительный импорт сырья для текстильной
и кожевенной промышленности оказался невоз-
можным, товарная масса, поступающая на ши-
рокий рынок во втором полугодии, по данным -
ВСНХ, будет выше товарной массы второго полу-
годия 1924 —25 г. приблизительно на 250 мил-
лионов червонных рублей.
В течение отчетного периода происходило
снижение топливных и сырьевых запасов про-
мышленности. Одновременно с этим наблюдалось
наличие излишних против плана рабочих на ря-
де заводов. Процесс понижения себестоимости
промышленной продукции продолжался в замед-
ленном темпе и не соответствовал плановым
предположениям. В ряде предприятий обнару-
яснлась значительно повышенная против плана
себестоимость продукции (металлургия).
Производительность труда за истекшее полу-
годие повышалась, но в, замедленном темпе по
сравнению с первым полутодием минувшего года
и плановыми предположениями, что об'ясняется
притоком из села новых кадров необученых ра-
бочих, введением в производство все более и бо-
лее изношенного и технически устаревшего об-
орудования и, наконец, организационно-управлен-
ческими недостатками в промышленности.
Капитальное строительство промышленности
за первое полугодие 1925 — 26 года в общем и це-
лом получило предположенное финансирование
по бюджету и кредиту. Затруднения же в выпол-
нении плана капитальных работ в значительной
степени зависели от трудности из'ятия из оборота
собственных средств промышленности в размерах,
предусмотренных планом финансирования капи-
тальных работ, и трудности перераспределения
средств внутри промышленности.
Кроме того, задержка в получении иностран-
ного оборудования по основному импортному
плану привела неизбеясно к невозможности вы-
полнения утвержденного плана капитальных ра-
бот в тех отраслях промышленности, строитель-
ство которых сильно зависело от импорта. Одно-
временно выяснилась необходимость некоторых
дополнительных капитальных работ в других
отраслях промышленности (металл, уголь, бу-
маясная промышленность и электротехн. промы-
шленность). Помимо указанного, наблюдались
также отдельные случаи превышения капиталь-
ных работ против утвержденного плана (Ивано-
во-Вознесенский трест, Оахаротрест, Химуголь
и т. д.).
Предположенное утверясденным общепромыш-
ленным планом и планом капитальных работ
краткосрочное кредитование промышленности
в первом полугодии в общем и целом выполне-
но (предполагалось годовое нарастание задолясен-
ности со стороны промышленности банкам в раз-
мере 390 млн. руб. и получено промышленностью
по краткосрочному кредитованию за 1-ю полови-
ну года около 165 млн. руб.).
Бели принять во внимание, что за этот пе-
риод промышленность, с одной стороны, имела
более улучшенные условия расчета со своими
контрагентами и, с другой стороны, текущие сче-
та промышленности не дали ожидаемого роста, то
нужно признать указанную сумму краткосроч-
ного кредитования промышленности удовлетво-
рявшей ее потребности за первое полугодие-
Финансовые затруднения, начавшиеся в не-
которых отраслях промышленности в 3-м квар-
талег не могли быть полностью и своевременно
устранены достаточным увеличением кредитова-
ния в виду продолжившегося напряженного со-
стояния денежного рынка и вызванной этим не-
обходимости сокращения денежной массы в
стране.
Ухудшение финансового положения промыш-
ленности, сказавшееся в начале 2-го полугодия,
повело за собой затруднения в выполнении как
производственного плана, так и плана капиталь-
ных работ и имело своим результатом дальней-
шее застревание в оборотах промышленности
акцизов и платежей государству из прибылей
и дальнейшее снижение текущих счетов промыш-
ленности в банках. За последнее время участи-
лись случаи запоздания в выплате заработной
платы.
Улучшающееся шшшение в области денеж-
ного обращения обеспечивает в дальнейшем воз-
можность выполнения плана финансирования
и кредитования промышленности в соответствии
с промпланами и с планом капитальных работ,
начиная уже со второго полугодия текущего года,
с возлоясением на промышленность обязатель-
ства внесения в доход казны всех причитающих-
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ся с нее платежей как по акцизам, так и по при-
былям.
Б. В области транспорта.
Состояние и работа железнодорожного транс-
порта в первом полугодии 1925 —26 года характе-
ризуются сильным ростом перевозок, превышаю-
щих таковые в прошлом году на 45 проц., вслед-
ствие чего общие размеры перевозок текущего
года в настоящее время предположительно опре-
деляются в цифре около 7 миллиардов 200 мил-
лионов пудов против б миллиардов 410 миллио-
нов пудов, предусмотренных сметой НКПО.Вследствие превышения с начала текущего
года предположенного темпа роста грузооборота
на железных дорогах во 2-м квартале обнару-
жился заметный недостаток технических средств
в смысле количества подвижного состава, пропу-
скной способности участков и станций и т. д.,
осложнявшийся тем обстоятельством, что в дви-
жении грузов попрежнему наблюдаются как
встречные перевозки, так и вообще недостаточ-
но рациональное использование технических
средств транспорта и недостаточность регулиро-
вания грузового потока.Возросший грузооборот на железных дорогах
приводит к исчерпанию провозоспособности же-
лезных дорог и пред'являет -усиленные требова-
ния на капитальное и техническое- переоборудо-
вание как путей, так и подвижного состава.На железных дорогах, так же, как и в про-
мышленности, в отчетный период происходили
снижения топливных запасов.
К концу полугодия на транспорте обнару-
жились финансовые затруднения в силу • того,
что размеры поступлений с ятелезных дорог, при-
мерно соответствующие сметным предположе-
ниям, достигли этой высоты лишь вследствие
значительного повышения перевозок, вызвавших
непредусмотренные сметой расходы.
Установленное Советом Труда и Обороны
повышение железнодорожных тарифов, обеспе-
чивающее рост доходов железных дорог, во 2-м
полугодии в общем и целом дает возможность
транспорту выполнить повышенную программу
перевозок с выполнением возложенного наНКПС обязательства по бюджету (16 миллионов■рублей).Временные финансовые затруднения на транс-
порте отчасти ликвидированы принятыми Советом
Труда и Обороны решениями, отчасти требуют
некоторых дополнительных мер.
В. В области сельского хозяйства.
В области сельского хозяйства истекшее по-
лугодие характеризуется значительным ростом то-
варной продукции в количественном и ценност-
ном выражении при одновременном уменьшении
налогового бремени, что привело к некоторому
дополнительному накоплению в крестьянском хо-
зяйстве и увеличению платежеспособного спроса.
Мировая конъюнктура и ценностиое соотно-
шение внутри страны оказались в истекшем го-
ду неблагоприятными для с.-х. культур. Понижа-
тельная тенденция мировых цен на продукты
сельского хозяйства ставит перед государством
вопрос о технической реорганизации сельского
хозяйства в сторону его большей рационализации
и пониясения издержек производства. Тем не ме-
нее уже имеющийся пока слабый процесс интен-
сификации сельского хозяйства продолягался да-
же при выявившихся в настоящее время недо-
статках мапшноснабжения в деревне. Обнару-
жилась как общая неподготовленность госаппара-
та и всего народного хозяйства страны к экспорту
с.-х. продуктов, особенно в области птицевод-
ства и животноводства, так и его техническая
и коммерческая неподготовленность в смысле не-
достаточного развития холодильного и элеватор-
ного дела и т. п.
Г. В области торговли.
В области торговли полугодие характери-
зуется резким товарным голодом, значительным
превышением платеясеопособного спроса над
предложением. Оптоворозничные нояшицы за по-
лугодие увеличились на рынках недостаточных
товаров.
На ряду с недостаточным производством
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вок в IV квартале прошлого года;
в) высокие цены на хлеб, увеличившие по-
купательную силу деревни;
г) увеличение потребления со стороны сек-
тора частного хозяйства.
Известную роль в повышении платежеспособ-
ного спроса в городе играло, при недостаточном
росте производительности труда, скачкообразное
повышение реальной заработной платы осенью
прошлого года в течение незначительного отрезка
времени при одновременном значительном . чи-
сленном росте пролетариата в производстве.
Предпринятые мероприятия по регулирова-
нию спроса и предложения и по упорядочению
товарооборота (сокращению расходной части бюд-
жета для образования государственного резерва,
решительное прекращение во втором и третьем
кварталах эмиссии червонцев, из'ятие кредитных
средств из товарооборота, меры по организации
хлебной торговли, сокращение числа хлебозаго-
товителей, меры по внедрению реяшма экономии
во все государственные и хозяйственные органы,
борьба с розничными накидками и т. д.), в усло-
виях удовлетворительных видов на урожай и се-
зонного понижения крестьянского спроса к на-
стоящему моменту повлекли за собой некоторое
улучшение рыночной кон'юнктуры, при чем это
улучшение имеет основание к дальнейшему ро-
сту в течение остающихся месяцев хозяйствен-
ного года при условии дальнейшего развертыва-
ния политики по регулированию и упорядочению
товарооборота. Почти повсеместно снижаются
цены на хлеб. Оптовые и розничные индексы
промышленных товаров за последнее время тоже
обнаруяшвают тенденцию к понижению.
В биржевом обороте в течение полугодия на-
блюдался значительный рост контрактовых сде-
лок, которому сопутствовала уплата вперед
средств со стороны торговых организаций, обла-
давших, следовательно, значительными свобод-
ными средствами.
Торговая практика истекшего полугодия
с полной очевидностью вновь подтвердила гро-
моздкость и параллелизм в торговом аппарате
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так и в государственной торговле, большие наклад-
ные расходы, большое количество звеньев про-
хождения товаров, замедленность скорости обра-
щения товаров и капиталов, слабость плановой
работы в области торговли и плохую и раздутую
отчетность, вследствие чего задача рационализа-
ции торгового аппарата является важнейшей
задачей ближайшего периода.
Роль частного капитала в торговле как
в области заготовительных операций, так и по-
среднических, при абсолютном росте, относитель-
но уменьшилась (кроме рынка кож, сырья и мяс-
ного), вместе с тем усилилась спекулятивная де-
ятельность на товарном и особенно на валютном
рынках.
Вследствие повышательного сдвига цен вну-
три страны за 1-е полугодие, при одновремен-
ном снижении мировых цен, некоторые экспорт-
ные статьи стали нерентабельными или убыточ-
ными, и создалась благоприятная кон'юнктура
для импорта некоторых товаров.
Сальдо по внешней торговле за 1-е полугодие
1925 — 26 г. оставалось отрицательным.
Д. В области бюджета.
В процессе исполнения бюдягета обнаружи-
лось, что поступления акцизов от хлебного вина
и сахара идут в значительно меньшем размере,
чем предполагалось при утверждении бюджета.
Кроме того, замедлены поступления в доход каз-
ны от прибылей промышленности. Наличие пре-
вышения поступлений по другим акцизам все
же не покрывает недобора по указанным
статьям.
Эти обстоятельства заставляют принять спе-
циальные меры по выполнению доходной части
бюджета с целью реального осуществления пре-
дусмотренного бюджетом государственного ре-
зерва.
В. В области денежного обращения.
Денеяшая масса за полугодие увеличилась
на 61 млн. руб. (в 1-м квартале увеличение на
125 млн., во 2-м квартале пониясение денежной
массы на 64 м. р.) при значительно возросшей
товарной массе, обращающейся в торговом обо-
роте. Так, например, среднемесячная товарная
масса промышленности за первое полугодие
1925 —26 г. была на 38 проц. выше средней месяч- .
ной товарной массы за 1924 —25 г., при чем по
отраслям легкой промышленности превышение
против прошлого года достигает 40 проц.
Несмотря на такое увеличение товарной мас-
сы, в области денежного обращения не было до-
стигнуто нормальных соотношений между то-
варной и денежной массой благодаря чрезмерной
эмиссии в последнем квартале предшествовав-
шего года и в 1-м квартале текущего года.
Индексы товарных цен в течение полугодия
повышались, при чем индексы розничных цен
обгоняли в росте оптовые. Начиная с конца
апреля сельскохозяйственный индекс, а в мае
и сельскохозяйственный и промышленный идек-
сы обнаруягавают тенденцию к понижению.
И.
Исходя из вышеприведенной оценки хозяй-
ственного положения страны, Совет Народных
Комиссаров и Совет Труда и Обороны поста-
новляют:
А. В области промышленности.
1.
 
Финансовый план промышленности до кон-
ца хозяйственного года должен быть построен
на основании следующих директив:
а)
 
обеспечения бесперебойной работы всех





с промышленности акцизов и платежей из при-
былей;
в) обеспечения влоягения промышленностью
установленных сумм в капитальные работы;г) сальдо по кредиту уже в 3-м квартале не
должно быть отрицательным для промышенно-
сти.
2. В виду выяснившейся невозможности
в текущем году выпонить в некоторых отраслях
промышленности план капитальных работ и, о
другой стороны, в виду настоятельной необходи-
мости увеличения капитальных работ в ряде дру-
гих отраслей промышленности уже в настоящем
году (металл, бумажная промышленность, элек-
тротехническая промышленность, уголь), предло-
жить ВСНХ в 2->кедельный срок войти в Совет
Труда и Обороны с проектом конкретных изме-
нений утвержденного плана капитальных работ,
с тем, чтобы общее количество затрат не превы-
сило установленных угверягденным ранее пла-
ном размеров.
3. Подтвердить, в качестве обязательной
директивы необходимость в течение остающихся
месяцев настоящего хозяйственного года выпол-
нить постановление СТО от 18 мая 1926 года
о повышении производительности труда. г ).
4. Обязать НКтруд и ВСНХ внести в СТО
в 2-недельный срок мероприятия по борьбе
с прогулами. В частности НКтруд должен пред-
ставить свои соображения о необходимых изме-
нениях в практике выдачи пособий из больнич-
ных касс.
5. Установить как твердое обязательство со
стороны всех государственных органов и пред-
приятий, что своевременность выплаты заработ-
ной платы должна быть обеспечена всеми ресур-
сами соответствующих хозорганов и предприя-
тий в первую очередь.
Б. В области транспорта.
В виду необходимости теперь же широко
развернуть мероприятия по подготовке железно-
дороясного и водного транспорта к осенним пе-
ревозкам 1926 года:
а) предложить Госбанку в недельный срок
представить свои сообраясения о возможности
дополнительного кредитования НКПС в порядке
выполнения кредитного плана на 3 квартал;б) предложить Госбанку и Госплану при со-
ставлении кредитного плана на 4-й квартал учесть
необходимость краткосрочного кредитованияНКПС на ту же цель, с погашением задолженно-
сти НКПС в конце квартала, по мере уве-
личения дохода железных дорог в связи с повы-
шением тарифов;в) предлоясит ВКфину и Госбанку на протя-
жении одной —двух недель реализовать пол-
ностью заем хозяйственного восстановления, на-
меченный на новое железнодорожное строи-
тельство (5 миллионов).
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В. В области торговли.
1. Считая наиболее ударной хозяйственнойзадачей из все>х задач, стоящих перед государ-ственными, хозяйственными органами, на остаю-щиеся месяцы текущего года борьбу за снижениерозничных цен, предложить центральной меж-дуведомственной комиссии по снижению рознич-ных цен усилить свою работу и в недельный срокдоложить Совету Труда и Обороны систему, меро-приятий, направленных в сторону решения этойважнейшей хозяйственной задачи.2.
  
Считать необходимым, чтобы кредитова-ние кооперации всеми банками, включая и ко-оперативные банки, обусловливалось реальнымидостижениями в понижении накладных расхо-дов и розничных цен, а также успешностью ра-боты но привлечению паевых взносов членов ко-операции.3. Обязать Центросоюз и ВСНХ в 2-недель-ный срок представить в Совет Труда и Оборонысвои соображения об упорядочении и рациона-лизации сети как кооперативной, так и государ-ственной торговли, с пересмотром в сторону сни-жения общего состава торгового аппарата и мак-симальным его удешевлением, НК торгу свое- за-ключение по проектам ВСНХ и Центросоюзапредставить на рассмотрение Совета Трудаи Обороны.4. Считать необходимым принятие со стороныЦентросоюза всех необходимых мер к сокраще-нию числа платных членов правлений и членовревизионных комиссий в низовых кооперативах.5. Предложить Центросоюзу представить своисоображения о мерах борьбы с перепродажамии направленных к созданию стимула для членовкооперации к внесению авансов под гарантиюпредоставления нужных товаров ио приемлемымценам.6. Предложить НКторгу разработать меро-приятия по расширению практики примененияэтикетных цен и о возможности введения рознич-ных прейскурантов на ряд новых товаров и ме-роприятия по борьбе с нарушением этикетныхцен. Свои соображения в 2-недельный срок нред-ствить в Совет Труда и Обороны.Поручить комитету по стандартизации в своюочередь обсудить вопрос о возможности расши-рения применения этикетных цен.7. Предложить НКторгу и ВСНХ ускоритьпредставление на утверждение Совета Трудаи Обороны плана завоза промтоваров на IV квар-тал. 8. Поручить ВСНХ и НКторгу в плане завозапромтоваров на IV квартал предусмотреть обес-печение районов, в которых начинаются усилен-ные хлебозаготовки, начиная с июля и августа,и создание маневренного фонда на случай необхо-димости дополнительной переброски товаровв эти районы.В практике осуществления плана завоза обес-печить наибольшую гибкость в смысле своевре-менного учета изменений рыночной кон'юнктурыв отдельных хлебозаготовительных районах,ускорения оборота и передвижения товаров.
Г. В области бюджета, кредита иденежного обращения.
1. Во исполнение постановления II сессииЦИК Союза 3-го созыва указать государственнымучреждениям и предприятиям, что никакие хода-
тайства о сложении, уменьшении или рассрочке
налогов и других причитающихся с них в 1925 —
26 г. государственной казне платежей к рассмо-
трению приниматься не будут.
Предписать всем госучреждениям и госорга-
нам, за персональной ответственностью их руко-
водителей, безоговорочно и своевременно выпол-
нить все их обязательства в отношении внесения
в доход казны причитающихся с них и предусмо-
тренных бюджетом сумм.
Предписать НКфину издать директиву соот-
ветствующим местным органам о проведении в
4-м квартале • жесткой кампании по ликвидации
всякой недоимочности по причитающимся казие
налоговым и неналоговым платежам.
2. Отмечая слабое поступление государствен-
ных доходов от госшромышленностл и госторгов-
ли, обгоняющееся отчасти незавершенней рабо-
ты по рассмотрению балансов, предложить ВОИХ
и НКфину закончить работу по' рассмотрению ба-
лансов на 1 октября 1925 г. не позднее 1 июля с. г.
3. Для рассмотрения разногласий по балансам
образовать комиссию в составе т.т. Рудзутака,Пятакова и Врюханова, которой поручить в сроч-
ном порядке рассмотреть все уже имеющиеся раз-
ногласия, и впредь рассматривать таковые не
позднее пяти дней с момента представления ма-
териалов. Решения комиссии считать окончатель-
ными. По балансам предприятий, подведомствен-
ных НКторгу, состав комиссии опредлить — т.т.Рудзутак, Шлейфер и Брюханов.
4. Обязать руководителей госпредприятий
внести 75 проц. причитающихся с них к платежу
на 1925 —26 г. отчислений от прибылей в доход
казны не позднее 1 августа с. г., а остальные
25 проц. — не позднее 1 сентября с. г.
5. Предложить НКфину и ВСНХ в недель-
ный срок пересмотреть предельные сроки взноса
акциза (напр., табак, махорка, опички, чай, хлоп-
чатобумажная пряжа, нефть, соль и т. д.) в сто-
рону их сокращения. В случае же разногласия во-
прос немедленно внести на утверждение Совета
Труда и Обороны.
6. Обязать все государственные, в том числе
коммунальные и кооперативные учреждения и
предприятия строжайше соблюдать действующее
законоположение о порядке хранения денежных:
сумм и поручить НКФ иметь неуклонное наблю-
дение за соблюдением этого порядка.
7. Предложить НКфину СССР принять реши-
тельные меры к взысканию недоимок по госу-.
дарственным доходам, привлекая в необходимых
случаях к административной и судебной ответ-
ственности руководителей государственных и ко-
оперативных предприятий, по вине которых об-
разовалась недоимочность.
8. Предложить НКгруду и НКфину Союза
ССР установить сроки выдачи заработной платы
служащим государственных учреждений с таким
расчетом, чтобы зарплата выплачивалась за про-
работанное время.
9. Предложить АФК рассмотреть внесенныйНКФ проект реорганизации промналога, в част-
ности рассмотреть вопрос о возможности измене-
ния сроков выборки патентов в смысле установле-
ния более ранеей выборки, начиная с 4-го квар-
тала.
10. В виду недопоступления акцизов по хлеб-
ному вину и сахару, предложить ВСНХ на бли-
жайшем заседании Совета Труда и Оборны доло-
жить о необходимых мероприятиях как в области
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печения своевременного поступления предусмо-
тренных акцизных платежей.
Обязать НКфии строжайше выполнить поста-
новление ЦИК Союза о выполнении расходной
части бюджета лишь в меру фактического посту-
пления доходных статей и имея в виду необходи-
мость образования свободного резерва.
11. Политика в области денежного обращения
должна быть направлена в сторону сохранения и
повышения покупательной силы червонца внутри
страны и безусловного поддержания золотого па-
ритета червонца. Этой задачей следует руковод-
ствоваться при установлении размеров общей
массы находящихся в обращении денежных зна-
ков.
12. Обязать все органы, принимающие участие
в составлении государственного бюджета на 1926—
27 г., предусмотреть в расходной части бюджета,
в отношении учреждений, находящихся на гос-
бюджете, сокращение всей сметы этих учреждений
в среднем на 10 проц.
При чем это сокращение одновременно дол-
жно сопровождаться необходимыми мероприятия-
ми в направлении сокращения общего количества
сотрудников, повышения квалификации сотрудни-
ков и работоспособности всего аппарата, сохране-
ния реальной зарплаты и максимального увели-
чения ответственности всех должностных лиц во
всех звеньях аіппарата.
III.
О контрольных цифрах будущего
года.
. Принять к сведению представленный Госпла-
ном проект директив всем ведомствам и органи-
зациям по составлению контрольных цифр на
1926—27 хозяйственный год (см.. приложение).
Предложить Госплану и всем ведомствам рас-
сматривать эти предположения Госплана на
1926 —27 г., лишь как предварительные и ориен-
тировочные и подлежащие уточнению в зависи-
мости от выясняющихся перспектив урожая и в
процессе работы по составлению сводных ориен-
тировочных цифр и хозяйственных планов.
Обязать Госплан внести уточненные контроль-
ные цифры народного хозяйства на 1926 —27 г. в
срок, предусмотренный утвержденным планом
работ Совета Труда и Обороны.
Председатель СЕК СССР А. Рыков.
Управделами ОНК ССОР Горбунов.
Управделами СТО Максимов.
Москва, Кремль, 28 июня 1926 г.
ДИРЕКТИВА ГОСПЛАНА
по построению контрольных цифр
народного хозяйства на 1926 — 27
год.
Развитие хозяйства на базе индустриализа-
ции возможно лишь при том условии, если раз-
вертывание будет итти по линии предвартельно
разработанного и принятого к исполнению пер-
спективного плана народного, хозяйства и при на-
личии строто соблюдаемой плановой дисциплины.
В соответствии с этим намечаются следующие-
директивы при построении контрольных цифр.
В области сельского хозяйства.
а)
 
Пока не имеется оснований предполагать
неурожай. Условно можно ориентироваться на
средний урожай, — по имеющимся сведениям, на
увеличение посевной площади на 5 проц.; пов-
торная проверка прошлого урожая приводит к
цифре общего сбора главных семи хлебов порядка
в 4.000 млн. пуд.
б) Контрольные цифры должны предусмо-
треть такое снижение цен на сельскохозяйствен-
ные продукты, которое обеспечило бы выгодность
их .экспорта.
в) Капитальные затраты в области сельского
хозяйства должны преследовать задачи: 1) про-
должение работ по дальнейшему проведению го-
сударственных мероприятий по коренной рацио-
нализации сельского хозяйства (борьба. с засухой,
мелиорация, землеустройство в широком смысле
этого слова и т. д.); 2) всемерное развитие про-
изводства сырья для промышленности; 3) содей-
ствие экспорту сельскохозяйственных продуктов
и 4) усиление машиноснабэкенпя деревни. Разме-
ры вложений в сельское хозяйство в значитель-
ной степени определены уже принятыми плана-






крупной промышленности при полном использо-
вании всего наличного технически пригодного и
экономически рентабельного оборудования. Пере-
хмотр действующего ассортимента фабрик и заво-
дов для уплотнения производства на лучших еди-
ницах.
б) Всемерное развитие местной, а также мел-
кой и кустарной промышленности. Упорядочение
отношений между крупной и мелкой промышлен-
ностью для устранения нежелательных видов кон-
куренции.
в) При исчислении размеров возможного на-
копления в промышленности надлежит исходить
из следующих положений:
1) из таких отпускных цен на промышленные
товары, в основу которых положена безубыточ-
ность предприятий и правильное согласование с
общим перспективным планом дальнейшего тем-
па развития данной отрасли и снижение общего
уровня цен;
2) амортизационные отчисления должны со-
ответствовать фактическому износу основного ка-
питала;
3) при- использовании части прибылей в це-
лях капитальных вложений и увеличения оборот-
ных средств ориентировочно исходить из 50 про-
центов и
4) заработная плата в ее реальном выражении
может быть поднята только при таком сопут-
ствующем ходе под'ема производительности тру-
да, который обеспечивает дальнейшее согласова-
ние с перспективным планом развертывания про-
мышленности в ее целом. Это, между прочим,
должно отразиться в том обстоятельстве, что доля
издерзкек на рабочую силу в общей себестоимости
продукции или останется стационарной, или бу-
дет понижаться.
г) Так как размеры реальных вложений в
промышленность стоят в теснейшей связи с раз-
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но с размерами всего накопления и состояния
товарного баланса страны, то в данной стадии
работ по контрольным цифрам следует ориенти-
роваться на цифру капитальных затрат, как вос-
становительных, так и и реконструктивных (без.
электрификации), порядка около 800 млн. руб.
Уточнение этой цифры, однако, возможно только
при сопоставлении отдельных статей развернуто-
го плана капитального строительства промышлен-
ности.
д) Реконструкция основного капитала страны
требует и соответственного распределения капи-
тальных вложений между отдельными отраслями
промышленности. Наибольшая доля капитальных
вложений должна быть поэтому предназначена
для тяжелой промышленности (строительные ма-
териалы, топливо, металлургия, машиностроение)
при соблюдении, однако, должного соответствия в




Топливная проблема требует усиленного
внимания к местным видам топлива, в особенно-
сти к использованию местных' видов топлива и
водной энергии для производства дешевой элек-
трической энергии. Эта же проблема требует уве-
личения существующих организаций новых оча-
гов электрической энергии.
ж) Совокупность всех условий к настоящему
моменту дает основание предполагать, что темп
развития крупной промышленности в 1926 —27 г.
определится по довоенным ценам в размере около
15 проц. прироста по сравнению с 1925 —26 г.
В области транспорта.
а) В области транспорта поставить задачу
максимального увеличения использования провоз-
ной способности железных дорог и водного транс-
порта и максимальной экономии в подвижном со-
ставе, в частности в соответствии с этой задачей
реорганизовать органы, регулирующие движение
на транспорте.
б) В виду необходимости новых крупных вло-
жений капитального характера в транспорт на
этот раз НКПС должен дать в нескольких вариан-
тах развернутый рабочий план своей реконструк-
ции. В основу этой реконструкции должны быть
положены как систематизация и рационализация
железнодорожной сети, так и согласованная рабо-
та трех основных видов транспорта: железнодо-
рожного, водною и шоссейного.
в) Разработать вопрос об амортизационных
нормах на транспорте.
г) Признать необходимым исследовать вопрос
о соответствии тарифа товарным ценам и разре-
шить этот вопрос при окончательной формули-
ровке контрольных цифр в связи с общим народ-
но-хозяйственным положением страны.
В области торговли.
Контрольные цифры должны ориентиро-
ваться:
а) На реформу торгового аппарата в напра-
влении упразднения лишних звеньев как союз-
ной сети потребительской кооперации, так и сети
государственной торговли.
б) На систематическое относительное сниже-
ние кредитования торговой сети; при этом следует
иметь в виду сферы действия государственной и
кооперативной системы, а именно — для первой
по преимуществу крупная оптовая торговля, для
второй — функции основной товаропроводящей
к потребителю организации. Проработка указан-
ных вопросов долзкна быть произведена с учетом
особенностей районов и состояния торговой сети.
в) Внести больше четкости в политику по от-
ношению к частному капиталу, как в смысле
об'ема и области его применения, так и в смысле
методов регулирования.
г) Необходимо ориентироваться на условия и
мероприятия (снижение цен, улучшение техники
и пр.), которые бы сделали экспорт рентабельным.
Экспорт и импорт могут быть определены лишь
после выяснения .итогов урожая текущего года и
выявления того уровня производственных про-
грамм промышленности, который определится
примерно в IV квартале текущего года.
В области жилищного строитель-
. с т в а.
В области жилищного строительства, капи-
тального ремонта жилищ ориентироваться на об-
разование соответствующих фондов за счет повы-
шения квартирной платы и на возмозкиосгъ фи-
нансирования из этих фондов жилищного строи-
тельства.
В области б ю д зк е т а.
Государственный бюджет должен быть по-
строен по линии усиления расходов на финанси-
рование народного хозяйства при ориентировке
на общий размер бюджета в сумме около 4.600 млн.
рублей. Административные расходы должны быть
по сравнению с текущим годом сокращены. Рас-
ходы на культурные нужды должны итти в пре-
делах роста бюджета в целом. Относительно долж-
но быть увеличено финансирование народно-хо-
зяйственных нужд, в особенности промышленное
стн. В бюджете должен быть предусмотрен извест-
ный резерв.
В области денежного обращения
и кредитов.
а) Сохранение валютного паритета;
б) ориентировка на освобождение балансов
банков от санирующих кредитов;
в)
 
ориентировка на выпуск внутренних
займов.
При составлении контрольных цифр должен
быть использован материал комиссии Госплана по
пятилетней ориентировке.
(Изв. ЦИК 29/ѴІ— 26 г. А» 146).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о продлении установленного декретом 24 августа
1925 года срока для подачи заявлений о реги-
страции мельнично-крупяных предприятий в от-
ношении владельцев мельниц просо- и крупору-
шек в 3 постава и ниже.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Установленный ст.ст. 8 и 10 декрета Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24
августа 1925 года о порядке установления прав
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Узак.» 1925 года, № 58, ст. 463) х ) срок на подачу
заявлений о регистрации мельничио-крупяных
предприятий и ходатайств о возврате бывшим
собственникам (принадлежавших им мельничных
предприятий продлить в отношении собственни-
ков мельниц, просо- и крупорушек в 3 постава
и низке (ст. 4 декрета 24 августа 1925 года) до
1 октября 1926 года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНИ РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 19 июня 1926 г.
(Изв. ЦИК 2/ѴІІ— 26 г. № 149).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 25 ИЮНЯ 1926 г. № 814
о закреплении снижения расходов на управлен-
ческий аппарат трестов и синдикатов.
В целях закрепления достигнутых трестами




Не допускать без разрешения соответ-
ствующего главного управления ВСНХ увеличе-
ния расходов на управленческий аппарат против
смет, принятых (согласно приказа № 413) правле-
нием и утвержденных комиссией ВСНХ ССОР по
снижению накладных расходов.
2. Установить персональную ответственность
распорядителей кредитов за нарушение сметных
ассигнований.
                                      
(.
3. Главным управлениям ВСНХ предоста-
вляю право рассмотрения и удовлетворения хо-
датайств правлений трестов и синдикатов об уве-
личении сметных ассигнований на общеадмини-
стративные расходы.
Ревизионным комиссиям предлагаю наблю-
сти за исполнением настоящего приказа.
Председатель ВСНХ СССР Ф. Дзержинский.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Русанов.
(Торг.-Пр. Г. 26/ѴІ— 26 г. № 143).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о накладных расходах на строительные работы,
производимые государственными учреждениями
и организациями и жилищной кооперацией.
В целях упорядочения исчисления стоимо-
сти строительных работ и урегулирования номен-
клатуры накладных расходов на заработную
плату и строительные материалы в строитель-
ный сезон 1926 года Экономическое Совещание
РСФСР постановляет:
Утвердить прилагаемое при сем положение
о начислении накладных, операционных и про-
чих расходов при составлении предварительных
и операционных смет на строительные работы,
производимые государственными учреждениями
и организациями, а также жилищной коопера-
цией, па строительный сезон 1926 года.




Москва, Кремль, 29 мая 1926 года.
ПОЛОЖЕНИЕ
о начислении накладных, операци-
онных и прочих расходов при соста-
влении предварительных и опера-
ционных смет на строительные ра-
боты, производимые государствен-
ными учреждениями и организа-
циями, а также жилищной коопера-
цией, на строительный сезон 1926 г.
1. При составлении калькуляций и смет,
основными расходами считаются расходы на
строительные материалы и заработную плату,
исчисленные на основании норм урочного поло-
жения, урочных ведомостей и справочников, с
изменениями и дополнениями, утверждаемыми
Советом Труда и Обороны, или исчисленные на
основании практических данных для строитель-
ных работ, не нормированных указанными выше
источниками, но обоснованных надлежащими со-
ображениями и подсчетами.
2. Производимые в процентном отношении
начисления на основные расходы состоят из
4 групп: а) начисления на стоимость заработной
платы, б) начисления на строительные материа-
лы, в) вспомогательные работы, г) администра-
ция с хозяйственными и организационными рас-
ходами.
3. Нормальная номенклатура начислений на
заработную плату и их величины в процентном
отношении от заработной платы выражаются:
А. Отпуска. . .......
выходное пособие ......
недовыработка в предпразднич-
ные дни и законные пропу-
ски..........
общежитие,, бараки, проездные







отчисления на высшие техни-
ческие учебные заведения















Всего по п. А. 18%
!) Ом. «Бгал. Ф. и X. 3.» № 14—25 г., стр. 13.
В. Социальное страхование, согласно суще-
ствующим законоположениям.
Примечание. При исчислении про-
центных начислений по группе А таковые
ие должны превышать указанных 18 проц.,
но внутри по отдельным наименованиям мо-
гут изменяться в ту или другую сторону, в
зависимости от характера работ, об'ема их
и местных условий.
Процент начисления по социальному
страхованию берется в зависимости от со-
ответственных тарифов, установленных для
государственных учреждений и организаций,
а также жилищной кооперации, независимо
от способа производства строительных ра-
бот.
4. Стоимость строительных материалов при-
нимается с доставкой на место работ, при чем
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нее на работах перемещение лишь в исключи-
тельных случаях, выходящих за пределы пре-
дусмотренного 80-метрового перемещения по
урочному положению.
Допускается начисление на стоимость мате-
риалов до 1 проц. включительно на покрытие
расходов по хранению материалов, окараулива-
нию, на страховку и утерю.
5.
  
Вспомогательные работы исчисляются со-
гласно § 7 урочного положения, с изменениями
и дополнениями, утвержденными Советом Труда
и Обороны в процентном отношении от стоимости
основной заработной платы и строительных мате-
риалов, с установленными по п.п. 3 и 4 начисле-
ниями. В случаях, требующих исчисления вспо-
могательных работ по специальным сметам, та-
ковые составляются согласно п.п. 1, 3 и 4.
6. Стоимость технического и прочего адми-
нистративного аппарата с приходящимися на не-
го хозяйственными расходами исчисляется до
■5 проц. включительно от стоимости заработной
платы и строительных материалов, с начисления-
ми на них и вспомогательными работами.
7. Вышеупомянутые проценты могут быть
лзменены для крупных 'затяжных работ спе-
циального характера в зависимости от фактиче-
ского исчисления, в согласии с установленными
законоположениями.
8. Перерасходы при выполнении строитель-
ных смет, согласно § 13 урочного положения,
или в силу непредвиденных стихийных бедствий,
эпидемий . и атмосферных явлений затяжного ха-
рактера, должны покрываться дополнительными




Секретарь ЭКОСО РСФСР Болдырев.
(Эк. Ж. 6/ѴІІ— 26 г. № 152).
Опубликован:
— Приказ ВСНХ РСФСР от 25 июня 1926 г.
№ 758 о порядке учета сетного
орудия лова, прозодежды и про-
мыслового инвентаря в рыбопромыш-




ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НКТОРГА СССР
ОТ 28 ИЮНЯ 1926 г. № 52
об установлении предельных отпускных цен на
сельдь.
НКТорг СССР постановляет:
1. Установить следующие максимальные пре-
дельные отпускные цены на сельдь, обязатель-
ные для госорганизаций и кооперации при сдел-
ках с госорганами и кооперацией:
а) франко Астрахань вагон или судно:
Р. К.
Сельдь морская неразбор, хол. посола . . 5 —
» » рядовая » » . 5.50
» » мерная » » . 4.40
» » іп/мерная » » . 3.70
» » пузанок » . » . 3.60
б) петровский пузанок и сельдь каспийская




неразобр. . . 3 руб. 60 коп.
волька ...... 4 руб. 10 коп.
рядовая ...... 5 руб. 70 коп.
мерная ...... 4 руб. 65 коп.
2. Обязать государственные и кооперативные
рыбопромышленные организации и Гоерыбсин-
дикаяг при реализации сельдей в первую очередь
удовлетворять потребность в товаре госорганов
п кооперации и лишь после полного покрытия
государственно-кооперативного спроса выпускать
сельдь на частный рынок.
3. Предложить Наркомвнуторгам союзных
республик установить, путем нормирования на-
кидок, оптовые и розничные цены в районах по-
требления, в соответствии с указанными выше
ценами.
4. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие со дня опубликований.
Зам. Наркомторга ССОР М. Фрумкин.
Зам. Управ. Главным Секретариатом
В. Мунтян.
(Торг. Изв. 3/ѴІІ— 26 г. № 72).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 25 ИЮНЯ
1926 г.
об установлении цен на льняные пряжу, нитки и
мешки сорта № 8 и З 1
На основании пункта «о» ст. 2-й и пункта 9
ст. 5-й Временного Положения о Наркомвнуторге
СССР от 9 мая 1924 г. (С. У. 1924 г. № 62, ст. 620)
и постановления СТО СССР «о порядке устано-
вления предельных цен на товары» от 22 февраля
1924 г. (О. У. 1924 г., № 35, ст. 332), в отмену
прейскурантных цен льняных синдицированных
трестов на льняные пряжу, нитки и мешки сорта
Л» 8 и з\ установленных постановлением бывш.
Наркомвнуторга ССОР, от 11 октября 1924 г. «о
снижении оптовых цен на льняные изделия син-
дицированной льняной промышленности», опуб-
ликованного в «Бюллетене Наркомвнуторга СССР»
№ 48 от 21 октября 1924 г., Народный Комисса-
риат по Внешней и Внутренней Торговле СССР
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые прейскурантные,
оптовые отпускные цены франко Москва склад на
льняные пряжу, нитки обыкновенной крутки и
мешки сорта № 8 и з 1 , вырабатываемые синдици-
рованными трестами льняной промышленности.
2. Ввести в действие вновь утвержденные на-
стоящим постановлением оптовые отпускные це-
ны со дня опубликования.
Замнаркомторг СССР М. Фрумкин.
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I
Прейскурантные оптовые отпу-
скные цены франко Москва, склад
■ н а л ь н я н ы е п р ,я ж у, нитки о б ы к н о-
венной крутки и мешки сорта № 8
и 3\ вырабатываемые синдициро-




За пуд. За 1 килограмм,
р. к.

















































































Л ь н я н ы е мешки:
Вес в Цена
Тип. НКПр Размер 1000 шт. за шт.
провиантский в сант. килогр. в коп.
8 ....... 62X106,5 409,5 67
3 ! ....... 62X106,5 409,5 63,5.
(Торг. Изв. 29/ѴІ— 26 Г., № 70).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
в дополнение диференциального таможенного та-
рифа для товаров, привозимых через Мурман-
ский порт.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляѳт:
Дополнить раздел А (товары привозные) ди-
ференциального таможенного тарифа для това-
ров, привозимых и вывозимых через Мурманский
порт («Собр. Зак. Союза ССР» 1924 г., № 27,
ст. 236, приложение), нижеследующими статьями:
Ст. 65 п. 5 — а. Цементы всяких наименова-
ний (портландский, романский, смешанный,
шлаковый и всякие иные); гидравлические до-
бавки (в том числе: пуццолан, трас, санторинская
земля, зерненый шлак); известь гидравлическая
(Скидка с пошлинных ставок на 100 кг. В период
летней навитации с 15 апреля по 15 ноября вклю-
чительно) —'1 руб. 20 коп. (В период зимней нави-
гации с 16 ноября по 14 апреля включительно) —
1 руб. 20 коп.
От. 79 п. 2 и 3. Уголь каменный, кокс и бри-
кеты всякие. Беспошлинно.
Ст. 105 п. 2. Сода (углекислый натр), кроме
химически чистой, (скидка в летний период) —
1 руб. 80 коп. (скидка в зимний период) — 1 руб.
80 коп.
Ст. 154. Жестяные коробки, предназначенные
для укупорки рыбы, а также принадлежности
для открывания означенных коробок, по прави-
лам, устанавливаемым Тамоясенно-Тарифным
Комитетом беспошлинно.
Ст. 175 п. 66 —г. Деревянные морские и реч-
ные суда с главными механическими двигателя-
ми внутреннего , сгорания полной вмести-
мостью 60 тонн и менее с тонны полной вмести-
мости (скидка в летний период —40 руб. 50 коп.
(скидка в зимний период) — 40 руб. 50 коп.
Зам. Председателя ОНК ССОР В. Куйбышев.
Управделами ОНК ОООР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 июня 1926 года.
(Изв. ЦИК 29 /VI— 26 г. № 146).
Земля и сельское хозяйство
Опубликованы:
— Циркуляр НКЗД РСФСР от 14 мая 1926 г.
К» 60, изданный на основ, постановления ОНК
РОФОР от 26 февраля 1926 г. п. 12 «а» о про-
ведении санитарных мероприя-
тий в области сельского водоснабжения. (Бюл.
НКЗД № 10—26 г., стр. 60).
— Циркуляр НКЗ РСФСР от 29 мая 1926 г.
К» 207/51 —СА с д ир ек тив амн земорга-
нам в области с.-х. машиноенабжения (О. X. Ж.
№ 23—26 г., стр. 3).
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Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке применения положения о едином сель-
скохозяйственном налоге на 1926—27 год.
Подготовительная кампания по проведению
в жизнь положения о едином сельскохозяйствен-
ном налоге на 1926 —27 г. («Собр. Зак. Союза ССР»
1926 г., № 30, ст. 192) 1 ) показала, что в ряде
районов неземледельческпе заработки (заработки
от кустарных и отхожих промыслов, заработная
плата по найму), при включении их в облагае-
мый доход крестьянского хозяйства, могут ока-
заться обложенными выше, чем те лее заработки,
не связанные с сельским хозяйством и облагае-
мые подоходным и промысловым налогами. Это
привело' бы к неравномерному обложению раз-
личных групп крестьянских хозяйств одинаковой
мощности. Устранение указанных недостатков
затрудняется недостаточной гибкостью устано-
вленных ставок обложения и норм доходности.
В виду изложенного Центральный Исполни-




Раз'яснить, что заработная плата постоян-
ных наемных рабочих, как таковая, в качестве
самостоятельного источника дохода облагается
только в порядке закона о государственном по-
доходном налоге. В тех же случаях, когда соглас-
но положения о едином сельскохозяйственном
налоге на 1926 —27 г. (ст.ст. 2 п 3 положения)
подлежащими органами будет признано необхо-
димым привлечь доходы от неземледельческих
заработков к обложению единым сельскохозяй-
ственным налогом, заработная плата, независимо
от ее размера, может включаться в облагаемый
единым сельскохозяйственным налогом доход
лишь в части, поступающей в сельское хозяйство;
при этом во избежание переоблоямния указанно-
го дохода губернским и окружным исполнитель-
ным комитетам и соответствующим им органам
вменяется в обязанность в зависимости от мест-
ных условий ограничивать облагаемый единым
сельскохозяйственным налогом доход от указант
ных заработков путем установления максималь-
ного его предела.
Таким же образом должна учитываться при
облоясении единым сельскохозяйственным нало-
гом заработная плата, получаемая на отхожих
промыслах и сезонных работах.
2.
 
Раз'яснить, что доходы сельского населе-
ния от кустарных промыслов следует привлекать
к обложению единым сельскохозяйственным нало-
гом в таком размере, чтобы сумма налога, падаю-
щая на доходы от кустарных промыслов не пре-
вышала суммы налога, взимаемой с тех же ку-
старных промыслов в тех случаях, когда они об-
лагаются подоходным и промысловым налогами.
3. В целях более справедливого обложения
крестьянских хозяйств, имеющих неземледельче-
ские заработки и не имеющих таковых, а также
более правильного определения доходности
отдельных отраслей сельского хозяйства в разных
районах: а) предоставить советам народных ко-
миссаров союзных республик право изменять га-
блицы ставок обложения (ст.ст. 24, 25 и 26 поло-
жения о едином сельскохозяйственном налоге на
1926 —27 год) в пределах 20 проц. ставок, устано-
вленных упомянутыми статьями положения, не
. нарушая, однако, установленной прогрессии обло-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18, стр. 767.'
жения; б) предоставить советам народных комис-
саров союзных и автономных республик, крае-
вым, областным и губернским исполнительным
комитетам, в Закавказской Социалистической Фе-
деративной Советской Республике, советам на-
родных комиссаров республик Грузип, Армении,
и Азербайджана, в Украинской Социалистиче-
ской Советской Республике, Белорусской Социа-
листической Советской Республике и Туркмен-
ской Социалистической Советской Республике —
окружным исполнительным комитетам —право по-
вышать установленные нормы доходности отдель-
ных отраслей сельского хозяйства (ст.ст. 16 и 17
положения о едином сельскохозяйственной на-
логе на 1926 —27 год) с тем, чтобы общая сумма
облагаемого дохода от каждой из указанных
отраслей по данной административно-территори-
альной единице была повышена не больше, чем
на 20 проц.
4. Признать необходимым обеспечить осво-
бождение от единого сельскохозяйственного нало-
га беднейших хозяйств в количестве 20 проц.
общего числа крестьянских хозяйств по ішкдой
союзной республике ( с повышением указанного
процента для более бедных и понижением для
более богатых районов).
Для этого предоставить советам народных
комиссаров союзных республик право изменять,
необлагаемый минимум, установленный ст. 27 по-
ложения о едином сельскохозяйственном налоге-
на 1926—27 г.
5. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик и местным исполнительным
комитетам немедленно дать' директивы органам
взимания единого сельскохозяйственного налога
о проведении в жизнь настоящего постановле-
ния.
6. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик немедленно принять меры-
к отмене постановлений п инструкций, противо-
речащих настоящему постановлению.
Председатель ЦИК ОССР М. Калинин.
Председатель ОНК СССР А. Рыков-..
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 29 пюня 1926 г.
(Изв. ЦИК 30/УІ— 26 г. № 147).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об установлении предельных сроков взимания
единого сельскохозяйственного налога для авто-
номной абласти Коми.
Во изменение постановления 1 июня 1926 г.
о сроках взимания единого сельскохозяйственно-
го налога 1926 —27 окладного года («Собр. Узак.»
1926 г., № 32, ст. 256) ') Совет Народных Комис-
саров РСФСР постановляет:
Установить для автономной области Коми
(зырян) следующие предельные сроки уплаты
единого сельскохозяйственного налога 1926 —27 г.
Первый
              
В "орой Третий
предельный %% предельный %% преде^ьпый °/о°А),
срок
   
срок. срок.
1 япваря 15 февраля 1 мая
1927 г. 40% 1927 г. 30% 1927 г. 30%,
Зам. Председателя СНК РСФСР
А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль. 24 июня 1926 г.
(Изв. ЦИК 6/ѴІІ— 26 г. № 152).
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Транспорт и связь
'Опубликованы:
— Приказ НКПС № 8584 о границах припис-
ных к Херсонскому торговому порту портов:
Скадовск и Хорлы и к Керченскому торговому
порту —Иничеекого порта и приказ НКПС
,Л» 8585 о границах приписных к Бердянскому
торговому портѵ пунктов Цареводаровка и На- .
чайск. (Пр. НКПС 3/ѴІ— 26 г., № 22).
— Циркуляр НКПиТ от 15 июня 1926 г.
,"№ 3/298 о порядке организации у че-
рничества на предприятиях связи
при циркуляре положение, утвер. НКПиТ 28 мая
1926 г. о бригадном и индивидуальном учениче-
стве в предприятиях связи. (Бюл. НКПиТ
№ 20—26 г., стр. 3).
— Циркуляр НКТ СССР от 26 мая 1926 го-
да № 121/117 о порядке применения
льготного тарифа № 87 на проезд по же-
лезным дорогам сельско-хозяйственных и строи-
тельных рабочих, направляющихся на заработки
по указанию органов НКТ. При циркуляре льгот-
ный пассажирский тариф № 87, установленный
Тариф. Комит. и утвер. НКПС СССР 30 апреля
1926 г. (ИЗВ. НКТ № 22/23—26 Г., стр. 5).
Коммунальное хозяйство
-ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
та предоставлении окружным исполнительным ко-
митетам Сибирского края права утверждать спис-
ки муниципализированных строений в сельских
местностях.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
.ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
В из'ятие из общего правила ст. 2 декрета
ВЦИК и СНК РСФОР от 1 декабря 1924 года о
муниципализированных строениях в сельских
местностях («Собр. Узак.» 1924 года, № 89,
■ст. 910) предоставить окружным исполнительным
комитетам Сибирского края право утверждать
■списки мунтгипализированньгх строений в сель-
ских местностях.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
•Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 19 июня 1926 г.
(Изв. ЦИК 2/ѴІІ— 26 г. К» 149).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении инструкции о порядке образова-
ния, расходования и хранения специального ком-
мунального фонда.
На основании ст. 20 декрета Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 20 декабря 1924 года
-о коммунальных предприятиях, действующих на
началах хозяйственного расчета (трестах), нахо-
дящихся в ведении исполнительных комитетов
(«С. У.» 1925 г., № 2, ст. 14), Экономическое Сове-
щание РСФСР постановляет утвердить ниже-
■ следующую инструкцию
ИНСТРУКЦИЯ
•о порядке образования, расходова-
ния и хранения специального ком-
мунального фонда.
1. В составе местного бюджета образуется
специальный коммунальный фонд (капитал) для
финансирования местных коммунальных пред-
приятий:
      
.
а) из отчислений от чистых прибылей мест-
лых коммунальных предприятий;
б) из отчислений от арендной платы за сдан-
ные в аренду предприятия, подведомственные
отделу местного (коммунального) хозяйства;
в)
 
из отчислений из сумм, поступивших от
продажи, в допускаемых законом случаях, ста-
рого имущества коммунальных предприятий;
г) из отчислений от сумм, поступивших от
продажи, в допускаемых законом случаях, под-
собных предприятий в коммунальном хозяйстве;




2. Размер указанных ст. 1 очислений в спе-
циальный коммунальный фонд ежегодно опреде-
ляется краевым, областным, губернским или
окружным исполнительным комитетом в зависи-
мости от состояния местных средств, по предста-
влению отдела, ведающего местным (коммуналь-
ным) хозяйством.
3. Размер отчислений, предусмотренных в
п.п. «в» и «г» ст. 1,' устанавливается не нияге
75 проц. за покрытием всех расходов по продаже
имущества.
4. Отчисления, предусмотренные в п.п. «б»,
«в», «г» и «д» ст. 1, обращаются в специальный
коммунальный фонд по мере поступления доходов
по этим источникам. Отчисления же от чистой
прибыли коммунальных предприятий (п. «а»
ст. 1) обращаются ежегодно в определенные испол-
нительным комитетом сроки, по утверждению в
установленном порядке отчетов и балансов этих
предприятий за истекший операционный год.
Порядок расходования специаль*
ного комм у~н ального фонда.
5. Финансирование из средств специального
коммунального фонда допускается лишь при не-
возможности банковского кредитования и финан-
сирования из других фондов (резервного и амор-
тизационного) и не иначе, как на основе плана,
утверждаемого в порядке, указанном в ст. 7.
6. Специальный коммунальный фонд пред-
назначается в порядке очередности:
а) для финансирования работ по восстановле-
нию и расширению наиболее необходимых для
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населения предприятий общего пользования и
подсобных к ним предприятий;
б)
 
для покрытия убытков, установленных при
рассмотрении в надлежащем порядке балансов от-
дельных коммунальных предприятий общего
пользования, в случае невозможности списания
убытков с уставного (оборотного) капитала или
покрытия их из резервного капитала предприя-
тия;
в) по удовлетворении указанных в п.п. «а» и
«б» настоящей статьи надобностей полностью
средства специального коммунального фонда
могут бть использованы для организации новых,
имеющих особо важное значение для населения
данной, местности предприятий.
7. План использования специального комму-
нального фонда к началу каждого бюджетного го-
да представляется соответствующим отделом
местного (коммунального) хозяйства со всеми ма-
териалами на утверждение краевого, областного,
губернского или окружного исполнительного ко-
митета и сообщается в копиях в Народный Ко-
миссариат Внутренних Дел и Народный Комис-
сариат Финансов РСФСР для сведения.
Примечаниие 1. По утверждении,
исполнительным комитетом плана выписка
из соответствующего лостановления сообщает-
ся Народному Комиссариату Внутренних Дел
и Народному Комиссариату Финансов РСФСР
в том же порядке.
Примечание 2.
       
Утвержденный
исполнительным комитетом план использо-
вания коммунального фонда прилагается к
общегубернскому (общеобластному) местному
8. В пределах утвержденного плана, расходо-
вание коммунального, фонда производится отде-
лом местного (коммунального) хозяйства в точном
соответствии со сметными предположениями на
перечисленные в ст. 6-й настоящей инструкции
надобности.
9. Выдачи из специального коммунального
фонда производятся в порядке долгосрочных (до
10 лет) ссуд.
Примечание. Выдача из специаль-
ного коммунального фонда безвозвратных
ассигнований допускается в исключительных
случаях и лишь на покрытие убытков (ст. 6,
п. «б»).
Ю. Включение в смету подлежащих пред-
приятий кредитов на погашение означенных ссуд
из коммунального фонда и процентов по ним от-
носится к числу обязательных расходов.
Порядок хранения специального
коммунального фонда.
11. Специальный коммунальный фонд хра-
нится на текущем счету краевого, областного, гу-
бернского или окружного исполнительного коми-
тета в отделении Государственного или комму-
нального банка и учитывается краевыми, област-
ными, губернскими или окружными финансовы-
ми отделами по балансам соответственного окруж-
ного, общегубернского, общеобластного или крае-
вого местного бюджета в качестве капитала спе-
циального назначения, находящегося в распоря-
жении краевых, областных, губернских или
окружых исполнительных комитетов.
12. Наблюдение как за своевременностью об-
ращения в коммунальный фонд предусмотрен-
ных ст. 1-й настоящей инструкции сумм, так и за
возвратом в установленные сроки выданных из
коммунального фонда ссуд и процетов по ним
возлагается на отделы, ведающие коммунальным
хозяйством; бухгалтерский же учет поступающих
в специальный коммунальный фонд сумм и вы-
даваемых из него ссуд и пособий возлагается на
краевые, областные, губернские пли окружные
финансовые отделы.
За Председателя ЭКООО РСФСР Лежава.
Управделами ЭКООО РСФСР
Омольянинов.
Москва, Кремль, 12 июня 1926 г.
(Эк. Ж. 30/ѴІ— 26 г. № 147).
Труд и соцстрах
Труд
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКТ РСФСР ОТ 25 июня
1926 г. № 141/1501/1238
о порядке расследования по газетным заметкам
и заявлениям случаев нарушений трудового за-
конодательства.
Всем краевым, областным и губерн-
ским прокурорам, Нарком тру да
автономных республик, уполномо-
ченным НКТ С е в. - 3 а п а д н. области,
край-, обл.- и г у б о т д е л а м труда.
Вследствие наблюдающейся загруженности
инспекции труда работой по производству дозна-
ний по газетным заметкам п заявлениям наняв-
шихся, направляемым прокуратурой или посту-
пающим к инспекторам труда непосредственно,
НКЮ РСФСР и НКТ РСФСР, в развитие ст.
1-й Инструкции НКЮ РСФСР и НКТ от 14-го мая
1924 г. 3\8 61/1206, опубликованной в «Еж. Сов.
Юст.», № 23 — 1924 г. о взаимоотношениях трудо-
вой прокуратуры с местными отделами НКТ,
раз'ясняют:
1. По газетным заметкам и заявлениям на-
нявшихся прокуратура предлагает инспекции
труда произвести расследование. В зависимости
от характера нарушения, причин, его вызвавших,
и др. обстоятельств дела, инспекция труда по
своему усмотрению либо ограничивается предпи-
санием об устранении обнаруженного нарушения
(п. «д» ст. 148 КЗоТ), либо производит дознание
с соблюдением правил УПК, при чем последнее
производится лишь в необходимых случаях.
2. Во всех случаях, указанных в пункте 1,
инспектор труда уведомляет прокурора о резуль-
татах расследования и принятых мерах. Если при
этом прокурор найдет принятые инспектором
труда на основании ст. 148 КЗоТ меры недоста-
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дознания в порядке УПК подлежит безоговороч-
ному исполнению.
3. При производстве обследований так же,
как и при производстве дознаний по газетным
заметкам и по заявлениям нанявшихся, должен
быть точно соблюдаем срок, указанный в ст. 105
УПК. Продление этого срока может иметь место
только с разрешения прокурора в каждом от-
дельном случае. Начальным моментом течения
срока считается время поступления газетной за?
метки или заявления нанявшихся в камеру инс-
пектора труда.
Зам. НКЮ РСФСР Старший Пом. Прокуро-
ра Республики Крыленко.
НКТ РСФСР Бахутов.
Прокурор по трудовым делам при Верхсуде
Стопани.
(Т. 6/ѴІІ— 26 г. № 152).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВЕТА СОЦ. СТРА-
ХОВАНИЯ ПРИ НКТ СССР ОТ 24 ИЮНЯ 1926 г.
№ 136/913
о частичном страховании лиц, занятых на сезон-
ных и временных работах в гренажном произ-
водстве.
В дополнение к циркуляру НКТ от 21 июня
1923 г. № 259/53, «О страховании лиц, занятых
на сезонных и временных работах» («Изв. НКТ»,
1923 г., № 22) союзный совет социального іігра-
хованпя при НКТ СССР постановил:
1) К третьей группе лиц, подлежащих ча-
стичному страхованию (п. 3 циркуляра НКТ от
21 июня 1923 г. № 259/53) относятся лица, за-
нятые на сезонных и временных работах в гре-
наяшом производстве по отборке и спариванию
бабочек, размещению их в мешкп, нанизыванию,
подвешиванию мешечков, отделению самцов от
самок, подготовке к микроскопированию, про-
мывке, развешиванию и упаковке грены и ее
обандероливанию.
П р и м е ч а.н и е: Указанные в настоя-
щей статье работы относятся к 1 разряду
классификации труда по степени опасности
и вредности.
2) Настоящее постановление вступает в силу
1 июня 1926 г.
Пред. союзного совета соц. страхования
Немченко.
.Ответ. секретарь Файнгольд.
(Т. 4/ѴІІ— 26 г. № 151).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 29 МАЯ 1926 г.
№ 122/1413
о недопустимости назначения пособий по безра-




С е в. - 3 а п а д н о й области, Край-, 0 б л-
и Губотделам Труда (по Кассам
социального страхования).
Вопрыш ст. 14 постановления НКТ СССР
от 16 октября 1924 г. № 432/600 о выдаче по-
собий по безработице («Известия НКТ СССР»;
1924 г., № 41), в некоторых органах социального
страхования наблюдаются случаи назначения
-пособия по безработице единоличным распоря-
жением руководителей страховых касс.
В виду этото, -НКТ РСФСР настоящим под-
тверждает, что пособия по безработице должны
назначаться только Комиссиями в составе пред-
ставителей (по одному) от межсоюзного об'еди-
нения, Страховой Кассы и Биряш Труда.
Органы социального страхования, которые
проводят назначение пособий по безработице не
в порядке .коллегиального -решения, должны этот
неправильный порядок назначения пособий не-
медленно ликвидировать.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
За Нач. Главсоцстраха Лея.
За Зав. Админ.-Оірган. Отд. Вишневецкий.
Согласовано с ВЦСПС: Гинзбург.
(Изв. НКТ. № 22/23—26 г., стр. 12).
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о введении в действие постановления об отчу-
ждении государственного имущества.
Центральный Исполнительный Комитет и




Утвердить постановление об отчуждении
государственного пмущества.
2. Предоставить народным комиссариатам
Союза СОР и союзных республик передавать
местным органам этих народных комиссариатов
и находящимся в их ведении предприятиям
право отчуждения имуществ, указанных в ст. 6
вышеупомянутого постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР, если эти имущества вы-
явлены по балансам на . 1 октября" 1924 г. или
на 1 октября 1925 г. Отчуждение означенного
имущества местными органами народных комис-
сариатов и находящимися в их ведении пред-
приятиями должно совершаться под общим на-
блюдением комиссии Совета Труда и Обороны
по учету п реализации государственных фондов.
3. В из'ятие из п. «ж» ст. 1 вышеуказанного
постановления Центрального Исполнительною-
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ОСР об отчуяедепии государственного имуще-
ства, допустить свободное отчуягдение и залог
органами коммунального хозяйства с разрешения
исполнительных комитетов, которым эти орга-
ны подведомственны, строений, подлеясавших
денационализации п демуниципализации, но
фактически оставшихся в распоряжении госу-
дарства.
4. Дополнить ст. 1 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР от 8 августа 1924 г.
о порядке продажи, залога и сдачи в наем по
цертепартии морских торговых судов, плавающих
под флагом Союза ОСР («Собр. Зак. Союза СОР»
1924 г., № 4 (ст. 54), примечанием 3 следующего
содержания:
«Предусмотренный настоящей статьей поря-
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док. продажи и залота морских судов не приме-
няется к морским судам, которые пришли в вет-
хость или негодность, или не могут быть исполь-
зованы по их назначению в достаточной степе-
ни, или вследствие устарелости их конструкции
■заменяются другими, более усовершенствован-
ными; порядок и условия отчуждения и залога
таких судов определяются постановлением Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
"Народных Комиссаров Союза СОР об отчуждении
государственного имущества».
5. Предлоясить центральным исполнительным
комитетам союзных республик внести в законо-
дательства этих республик изменения, вытекаю-
щие из указанного в ст. 1 постановления.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 11 июня 1926 г. •
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об отчуждении государственного имущества.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет, Народных Комиссаров Союза СОР по-
становляют:
1. Нижеперечисленные государственные иму-
щества, состоящие в ведении центральных и
местных органов (учреждений и предприятий)
Союза ОСР и,. союзных республик не подлежат
отчуждению в собственность частных физических
и юридических лиц и общественных и коопера-
тивных организаций, не могут быть предметом
залога, а равно не могут быть обращаемы на
.удовлетворение кредиторов в порядке взыска-
ния: а) промышленные, транспортные и иные
предприятия в целом; б) промышленные заведе-
ния (фабрики, заводы, рудники и пр.); в) обо-
рудование промышленных заведений; г) подвиж-
ной состав яселезных дорог, морские и речные
суда и летательные аппараты; д) сооружения
железнодорожного, водного и воздушного транс-
порта, народной связи (телеграфные, телефонные
и радиоустановки общего пользования), гидро-
технические и предназначенные для обслужива-
ния товарооборота (элеваторы, холодильники
и т. п.), а равно электроустановки общего поль-
зования; е) сооружения коммунальные; ж) строе-
ния.
Из'ятия допускаются лишь в случаях и в по-
рядке, предусмотренных настоящим постано-
влением.
Примечание 1. К оборудованию не
относятся: живой инвентарь, предметы обза-
ведения (мебель и утварь) и инструменты.
Примечание 2. Запрещение от-
чуждения и залота не распространяется на
речные суда: а) некрепленной конструкции,
б) оборудованные механическими двигателя-
ми не более 15 номинальных сил и в) без
механических двигателей, не превышающие
по своей длине 20 саж.
2. Порядок передачи означенного в ст. 1 на-
стоящего постановления имущества от одного
государственного органа другому, а равно поря-
док и условия передачи означенного имущества
государственными органами смешанным акцио-
нерным обществам и акционерным обществам
(паевым товариществам) с исключительным уча-
стием государственного капитала в уплату за
акции определяются особыми законополоясения-




ственных фабрик, заводов и других промышлен-
ных ѵ заведений допускается в полном составе
пли в части, в случае невозможности целесооб-
разного их использования, или же в случае не-
обходимости производства несоразмерно крупных
расходов для . их охраны и ремонта.
4. По постановлению Совета Труда и Обо-
роны, а в отношении имуществ, состоящих в ве-
дении союзных республик и их местных орга-
нов, по постановлению экономического совеща-
ния подлеясащей союзной республики, — из
основного капитала государственного предприя-
тия может быть выделана часть имущества в
обеспечение долгосрочного облигационного займа.
5. На основании ст.ст. 3 и 4 настоящего по-
становления государственные промышленные за-
ведения могут быть отчуягдаемы и предоставляе-
мы в обеспечение кооперативным организациям
независимо от числа занятых в этих заведениях
рабочих; частным же физическим и юридиче-
ским лицам могут быть отчуждаемы только
такие заведения пли части их, для эксплоата-
цип которых нормально требуется количество
наемных рабочих, не превышающее допускаемо-
го специальными законами для предприятий,
принадлежащих частным лицам на праве соб-
ственности.
Примечание. Смешанные акцио-
нерные общества при приобретении ими от-
чуягдаемых государственных промышленных
заведений пользуются правами частных
лиц, поскольку уставами им не предоставлен
больший об'ем прав.
6. Отчуждение оборудования промышленных
заведений, отчуждение подвижного состава же-
лезных дорог, морских и речных судов и ле-
тательных аппаратов (пункты «в», «г» ст. 1) до-
пускается в случае, если перечисленные имуще-
ства пришли в ветхость или негодность или не
могут быть использованы по назначению в до-
статочной степени или же вследствие устарело-
сти конструкции заменяются более усовершен-
ствованными. Отчуждение всякого рода соору-
жений и строений (п.п. «д», «е», «ж» ст. 1) до-
пускается в случае, если они пришли в ветхость
или негодность.
7. Имущество учреждений и предприятий,
находящихся на общегосударственном и местном
бюдягете, не означенное в ст. 1 настоящего поста-
новления, может быть отчуясдаемо, если исполь-
зование этого имущества является "хозяйственно
невыгодным или не соответствует задачам дан-
ного учреждения или предприятия, а также в
случае, если это имущество пришло в ветхость
или негодность.
8. Действующие промышленные заведения,
а равно при отсутствии условий, указанных
в ст. 6, морские суда могут быть отчуждаемы в
собственность общественных и кооперативных
организаций и частных лиц не иначе, как в по-
рядке и на условиях, устанавливаемых в каясдом
отдельном случае постановлениями Советов На-
родных Комиссаров Союза ССР и союзных рес-
публик по принадлежности.
9. Отчуждение следующего имущества: а) без-
действующих фабрик, заводов и других промыш-
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строений, речных судов и летательных аппара-
тов, не удовлетворяющих условиям ст. 6, разре-
шается:
а) Советом Труда и Обороны по представле-
нию соответствующего народного комиссариата
Союза СОР — в отношении имущества, находя-
щегося в ведении общесоюзных органов; б) эко-
номическими совещаниями союзных республик
по представлениям соответствующих народных
комиссариатов республик — в отношении иму-
щества, находящегося в ведении органов союз-
ных республик; в) подлежащим народным ко-
миссариатом союзной республики по предста-
влению губернского исполнительного комитета,
областного (краевого) исполнительного комитета,
совета народных комиссаров автономной респу-
блики, не имеющей губернского деления, а в
союзных республиках, не имеющих губернского
и областного административного деления, —
по представлению окруясного исполнительного




Отчуждение имущества, указанного в
ст. 6 настоящего постановления, разрешается:
а) в отношении имущества, находящегося в ве-
дении общесоюзных органов, — подлежащим на-
родным комиссариатом Союза ССР; б) в отноше-
нии имущества, находящегося в ведении орга-
нов, союзной республики, но Не принадлежащего
к составу имущества местных советов, — под-
леясащим народным комиссариатом союзной рес-
публики; в) в отношении имуществ местных со-
ветов — губернским исполнительным комитетом,
областным (краевым) исполнительным комите-
том, советом народных комиссаров автономной
республики, не имеющей губернского деления, а
в союзных республиках, не имеющих губернского
и областного административного деления, —
окруягным исполнительным комитетом.
11. Отчуягдение государственными учрежде-
ниями и предприятиями, состоящими на госу-
дарственном или местном бюджете, находящегося
в их ведении государственного имущества, не
означенного в ст. 1 настоящего постановления,
разрешается: а) на сумму не свыше одной ты-
сячи рублей — руководителем данного учрежде-
ния или предприятия; б) на сумму свыше одной
тысячи до двадцати пяти тысяч рублей — гу-
бернским исполнительным комитетом, областным
(краевым) исполнительным комитетом и советом
народных комиссаров автономной республики,
не имеющей губернского деления, а в союзных
республиках, не имеющих губернского и област-
ного административного деления, — окружным
исполнительным комитетом, если учреждения
или предприятия содерясатся на местные сред-
ства, или же соответствующим народным комисг
сариатом Союза ОСР или союзной республики,
по принадлежности, в зависимости от того, на
чьи средства содержится учреяедение или пред-
приятие; в) на сумму свыше двадцати пяти ты-
сяч рублей — соответствующим народным ко-
миссариатом (или руководителем центрального
учреждения, приравненного к народным комис-
сариатам) Союза ССР, если имущество является
общесоюзным, или соответствующим органом
подлеяшцей союзной республики, если имуще-
ство лринадлеяшт республике либо местному
совету.
Примечание .1. Народным комис-
сариатам Союза ССР и союзных республик
предоставляется передавать право выдачи
разрешений на отчуждение указанного в
п. «б» настоящей статьи имущества своим
центральным управлениям (отделам), а так-
ясе тем местным органам, компетенция ко-
торых распространяется более, чем на одну
губернию, а в союзных республиках, не имею-
щих губернского деления, — более чем на
один округ.
Примечание 2. Отчуждение иму-
щества, находящегося на учете комиссии
Совета Труда и Обороны по учету и реали-
зации государственных фондов или местных
• органов этой комиссии, производится комис-
сией без получения ею каких-либо на то раз-
решений.
12. На предназначаемое к отчуждению иму-
щество предприятием или учреждением, в веде-
нии которого оно состоит, составляется опись и
производится оценка. Если на отчуждение иму-
щества, по роду его или цене, требуется предва-
рительное разрешение, согласно настоящего по-
становления, то означенные опись и оценка
представляются соответствующему органу одно-
временно с просьбой о выдаче разрешения. Ор-
ган, разрешающий отчуяедение, устанавливает
цену, нюке которой не может быть продано озна-
ченное в описи имущество.
13. Продаяга государственного имущества,
указанного в ст.ст. 6, 7 и 9 настоящего постано-
вления, производится с публичных торгов, за
исключением: а) оцененного в порядке ст. 12 на-
стоящего постановления ниясе 1.000 рублей, и
б) скоропортящегося, а также всякого имуще-
ства, задержка продажи которого может по-
влечь за собой его разрушение.
14. Правила о производстве публичных тор-
гов по продаже государственного имущества,
предусматривающие также и последствия не-
состоявшихся торгов, устанавливаются для иму-
щества общесоюзного значения Советом Народ-
ных Комиссаров Союза СОР, а для имущества
республиканского й местного значения — сове-
тами народных комиссаров союзных республик.-
15. Суммы, вырученные от отчуждения иму-
ществ учреясдений и предприятий, за исключе-
нием сумм, вырученных от отчуждения иму-
ществ, упомянутых в ст.ст. 16 и 17 настоящего
постановления, поступают в доход Союза СОР,
союзных республик или местных советов, по пюи-
надлежности, согласно существующих законопо-
ложений.
16. Суммы, вырученые от отчуждения:
а) бездействующих промышленных заведений,
состоящих в ведении народных комиссариатов и
местных исполнительных комитетов; б) оборудо-
вания этих заведений; в) имущества, не во-
шедшего в уставные капиталы предприя-
тий, действующих на началах коммерче-
ского расчета, но находящегося в фактическом
ведении последних, поступают в распоряжение
подлеясащих народных комиссариатов и местных
исполнительных комитетов, по принадлеясностп,
и расходуются на восстановление и расширение
существующих и организацию новых поелприя-
тий в порядке, предусмотренном соответствую-
щими постановлениями.
17. Суммы, вырученные от отчуждения про-
мышленных заведений в целом, а также обору-
дований промышленных заведений, подвижного
состава яселезных дорог, морских и речных су-
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ния оборудования сооружений, если перечислен-
ные имущества включены в уставный капитал
предприятий, действующих на началах коммер-
ческого расчета, или находятся в ведении желез-
ных дорог и портовых управлений, поступают
в распоряжение упомянутых предприятий, же-
лезных дорог и портовых управлений.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СЕК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Бнукидзе.
Москва, Кремль, 11 июня 1920 г.
(Изв. ЦИК 4/ѴІІ— 26 г № 151).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении гражданского кодекса ст. 323-г.
На основании ст. 2 постановления II сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («Собр. .Узак.» 1923 г., № 54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Дополнить гражданский кодекс статьей 323-г
следующего содержания:
«323-г. Изменения в действующих уставах
акционерных обществ (паевых товариществ) ут-
верждаются теми органами, утверждению кото-
рых подлежал бы, согласно закону, устав дан-
ного общества (товарищества), включая предпо-
лагаемые изменения.
Однако, изменения, лишающие устав обще-
ства (товарищества) признаков, указанных в пер-
вой части ст. 323-в гражданского кодекса, подле-
жат утверждению Совета Труда и Обороны Сою-
за СОР; изменения, лишающие устав призна-
ков, указанных во второй части ст. 323-в гра-
жданского кодекса, подлежат утверждению Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РОФСР
А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 19 июня 1926 г.
(Изв. ЦИК 1/ѴІІ— 26 г. № 148).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об исключении примечания к статье первой по-
ложения об арбитражных комиссиях.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров.
РСФСР постановляют:
Исключить примечание к статье первой по-
ложения об арбитражных комиссиях по разреше-
нию имущественных споров между государствен-
ными учреждениями и предприятиями РОФСР от
12 января 1925 г. («Собр. Узак.» 1925 г., № 6,
ст. 46) из означенного положения.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 14 июня 1926 г,
(Изв. ЦИК 2 /VII— 26 г. Я» 149).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о порядке предоставления мест практики уча-
щимся университетов, институтов и техникумов
и мест прохождения стажа лицам, прошедшим
полный курс указанных учебных заведений.





Все государственные, кооперативные, обще-
ственные и частные предприятия и учреждения
в пределах Союза ССР обязаны принимать на ра-
боту командируемых для прохождения практики
учащихся университетов, институтов и технику-
мов всех союзных республик на основаниях, из-
ложенных в настоящем постановлении.
2. Предприятия и учреждения обязаны при-
нимать на работу указанных в статье 1 практи-
кантов в пределах следующих норм: предприятия
промышленные, сельскохозяйственные, грапс-
портныѳ и коммунальные, а равно почта, теле-
граф и телефонные станции —'1,25 проц., учрежде-
ния и торговые предприятия —2,5 проц. общего
числа рабочих и служащих.
Примечание 1. От указанных в на-
стоящей статье норм могут быть допускае-
мы отступления в сторону повышения или
понижения, при чем отступления эти не
должны превышать 50 процентов установлен-
ной нормы. Отстуления эти производятся
междуведомственными комиссиями (ст. 10 и
11): общесоюзной комиссией —для учрежде-
ний Союза ССР и государственных предприя-
тий общесоюзного значения, а равно для всех
кооперативных, общественных и частных
учреждений и предприятий, уставы которых
подлежат утверждению органов Союза ССР,
и республиканскими комиссиями —для всех
прочих предприятий и учреждений.
Примечание 2. Народные комисса-
риаты просвещения союзных республик по
соглашению с отдельными ведомствами мо-
гут, в пределах указанных норм, включать.
в группы практикантов также практикантов
из состава преподавателей институтов и тех-
никумов, которые вместе с тем возглавляют
группы учащихся, как их руководители.
3.
 
Средний срок практики устанавливается
в 4 месяца в течение года для каждого практи-
канта. Указанный срок может быть по соглаше-
нию подлежащих народных комиссариатов про-
свещения с заинтересованными предприятиями и
учреждениями повышаем или понижаем за счет-
соответствующего изменения установленной для
данного предприятия, или учреждения, в поряд-
ке статьи 2-й и примечания 1-го к ней, нормы
количества практикантов.
4. Учащиеся указанпых в статье 1-й учебных
заведений могут посылаться на бесплатную прак-
тику вне_ указанных в статье 2 и примечании
1-м к ней норм. Количество лиц, посылаемых на
бесплатную практику, устанавливается общесо-
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.ми комиссиями по принадлежности (примечание
1-е к статье 2) по согласованию с соответствую-




Все предприятия и учреждения, указан-
ные в статье 1 настоящего постановления, обяза-
ны принимать на годичный стаж лиц, прошед-
ших полный курс университетов, институ-
тов и техников, расположенных на территории
Союза ССР, в пределах следующих норм:
предприятия промышленные, сельскохозяйствен-
ные, транспортные и коммунальные, а равно поч-
та, телеграф и, телефонные станции — 1,25 проц.,
учреждения и торговые предприятия —2,5% об-
щего числа рабочих и служащих. Отступления
от указанных норм . допускаются в пределах и в
порядке, предусмотреннных примечанием 1-м
к статье 2.
6. Предприятия и учреждения обязаны уста-
новить для лиц, указанных в статье 5, порядок
прохождения стажа в соответствии с их спе-
циальностью.
Примечание. Характер и порядок
академической связи с соответствующими
учебными заведениями лиц, прошедших пол-
ный 'курс университетов, институтов и тех-
никумов и поступивших на работу в поряд-
ке, указанном в статье 5, устанавливается
народными комиссариатами просвещения со-
ответствующих республик по принадлеж-
нооти.
7. При наличии вакантных мест стажерам
■предоставляется преимущественное . право на за-
числение в штат предприятий и учреждений, в
жоторых они проходят стаж, как в продолжение
-срока стажа, так и по окончании такового.
8. Предприятия и учреждения, обязаны опла-
■чивать труд указанных в статьях 1 и 5 лиц во
лее время прохождения ими практики или стажа
по исполняемой ими работе, но не ниже 6-го
разряда действующей в данном предприятии или
.учреждении тарифной сетки, а в тех учрежде-
ниях, где тарифная сетка не применяется, —не
ниже ставки, устанавливаемой Народным Комис-
сариатом труда Союза ОСР^или народным комис-
• сариатом труда подлежащей союзной республики
по принадлежности.
9. Проезд учащихся, указанных в статье 1,
на места практики и обратно, а равно проезд лиц,
указанных в статье 5, на места прохождения
■ стажа оплачивается народными комиссариатами
просвещения соответствующих республик за счет
отпускаемых по их сметам средств по льготному
тарифу, устанавливаемому тарифным комитетом ,
при Народном Комиссариате Путей Сообщения.
10. При Народном Комиссариате Труда Союза
ЧЗСР образуется общесоюзная междуведомствен-
ная комиссия по распределению практикантов
и стажеров в составе представителей Народного
Комиссариата Труда Союза ССР, Высшего Совета
Народного Хозяйства Союза ССР, Всесоюзного
Центрального Совета Профессиональных Союзов,
Народного Комиссариата Путей Сообщения, На-
родного Комиссариата Финансов Союза СОР и по
одному представителю народных комиссаров
просвещения союзных республик. Председателем
комиссии является представитель Народного Ко-
миссариата Труда Союза СОР.
На междуведомственную комиссию при На-
родном Комиссариате Труда Союза ССР •возлагает-
-4зя: а) рассмотрение заявок республиканских
междуведомственных комиссий (ст. 11), устано-
вление количества мест практики и прохождения
стажа в учреждениях Союза ССР, государствен-
ных предприятиях общесоюзного значения,
а также в тех кооперативных, общественных и ча-
стных учреждениях и предприятиях, уставы ко-
торых подлежат утверждению органов Союза
ССР; распределение указанных мест между со-
юзными республиками; б) 5 г чет в общесоюзном
масштабе работы по проведению практики
и стажерства.
Примечание. Постановления комис-
сии могут быть в 3-дневный срок опротесто-
ваны представленными в ней учреждениями
и представительствами союзных республик
в Совет Труда и Обороны. Протест приоста-
навливает исполнение постановления.
11. При народных комиссариатах груда союз-
ных республик образуются республиканские ко-
миссии по- распределению практикантов и ста-
жеров. Состав республиканских комиссий я по-
рядок их деятельности устанавливаются законо-
дательством союзных рспублик.
На комиссии при народных комиссариатах
труда союзных республик возлагается: а) уста-
новление количества мест практики и стажа для
предприятий и учреждений, расположенных на
территории данной союзной республики, кроме
перечисленных в пункте «а» ст. 10; распределе-
ние практикантов и стажеров между этими пред-
приятиями и учреждениями; б) учет лиц, подле-
жащих направлению для прохождения практики
и отбывания стажа; в) рассмотрение разногласий
между народными комиссариатами просвещения
и заинтересованными предприятиями и учрежде-
ниями по вопросам направления практикантов
■и стажеров; г) учет в масштабе республики рабо-
ты по проведению практики и стажерства; пред-
ставление общесоюзной комиссии соответствую-
щей отчетности; д) выполнение заданий обще-
союзной комиссии.
12. Народному Комиссариату Труда Союза
СОР поручается по соглашению с народными
комиссариатами просвещения союзных респу-
.блик, заинтересованными ведомствами Союза
ССР и Всесоюзным . Центральным Советом Про-
фессиональных Союзов издать в месячный срок
инструкцию по применению настоящего постано-
вления.
П.
13. С введением в действие настоящего поста-
новления отменяются: а) статья 4 постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 10
мая 1924 года об изменении и отмене некоторых
льготных проездных тарифов («Вестник ЦИК,
ОНК и СТО Союза СОР» 1924 г., № 5 ст. 186);
б) постановление Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 6 мая 1925 года об оплате проезда
студентов высших учебных заведении, рабочих
факультетов и техникумов, командируемых на
практику («Собр. Зак. Союза ССР» 1925 года,
Л"» 30, ст. 198); в) постановление Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ООР от 9 мая 1925 года
о предоставлении учреждениям и предприятиям,
состоящим в ведении народных комиссариатов
и центральных органов Союза ООР, права при-
нимать на службу студентов-практикантов сверх
установленных штатов («Собр. Зак. Союза ССР»
1925 г., № 34, ст. 236); г) постановление Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 9 мая ( 1925 г.
об обязанности государственных учреждений и
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миссариатов и центральных органов Союза СОР,
размещать и использовать по специальности
лиц, окончивших высшие учебные заведения
(«Собр. Зак. Союза СОР» 1925 г. № 34, ст. 237).
14. Советам народных комиссаров союзных
республик предлагается согласовать законода-
тельство республик с настоящим постановле-
нием.
Зам. Председателя ОНК ССОР В. Куйбышев.
Управделами СНК ОООР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 июня 1926 г.
(Изв. ЦИК. 2/ VII— 26 г. № 149).
ЦИРКУЛЯР НКСО, СОГЛ. С НКВД И НКЮ
РСФСР ОТ 15 АПРЕЛЯ 1926 г. № 29
06
 
образовании комиссий по назначению социаль-
ного обеспечения при уездных собесах.
Во исполнение постановления ОНК РСФОР
от 12 января 1926 г. и в дополнение и изменение
инструкции НКОО № 62 от 7 августа 1925 г.,
Народный Комиссариат Социального Обеспечения
предлагает:
•1. В целях упрощения и ускорения рассмо-
трения ходатайств о назначении социального
обеспечения лицам, принадлежащим к контин-
генту Собеса и проживающим в уездных городах
или в сельских местностях, образовать при уезд-
ных отделениях Собеса уездные комиссии по наз-
начению социального обеспечения.
2. В состав уездных комиссий по назначению




член уездного исполкома, осуществляю-
щий наблюдение за работой Собеса (он же пре-
седатель комиссии);
б) заведующий уездным собесом;
в) представитель уездного комитета кре-
стьянских обществ взаимопомощи.
Примечание. Пополнение состава ко-
миссий представителями других ведомств мо-
жет иметь место лишь с согласия уисполкома.
3. Организованные в порядке настоящего цир-
куляра комиссии должны руководствоваться в
своей деятельности инструкцией НКСО № 62 от
7 августа 1925 г. «О порядке назначения пен-
сий».
4. Постановления уездных комиссий па на-
значению социального обеспечения могут быть
обжалованы заинтересованными лицами в гу-
бернскую комиссию в двухмесячный срок со дня
получения заявителем извещения о состоявшемся
решении укомиссии.
5. Жалобы на решение комиссии, поступив-
шие в губкомиссию, рассматриваются последней,
как с формальной стороны, так и по существу.
и решения ее являются обязательными для уезд-
ного Собеса.
6. Порядок обжалования постановлений губ-
комиссий но делам, первоначально рассматривае-
мым комиссией, регулируется инструкцией НКСО
№ 62 от 7 августа 1925 г.
7. Организация и преобразование существую-
щих уездных комиссий по назначению социаль-
ного обеспечения должны быть произведены в
месячный срок со дня получения настоящего цир-
куляра уездными собесами.
Зам. Наркома НКСО Хямяляйнен.
Зав. гособ'ом НКСО Бедин.
Согласовано: НКВД Белобородов.
НКІО Курский.
(В. С. О. № 9/10-^26 г., стр. 44).
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 31 МАЯ 1926 г.
№ 101
о квалификации получения состоящими на со-
ветской и общественной службе медработниками
вознаграждения от частных лиц за оказание ме-
дицинской помощи.
В с е м о б л. и г у б. и р о к у р о р а м и суд а м.
Копия НКЮ авт. республик.
Довольно распространенным бытовым явле-
нием, особенно в деревнях, является получение
врачами и другими медработниками незначи-
тельного вознаграждения от частных лиц, по
большей части продуктами, за оказание меди-
цинской помощи. На местах указанные действия
квалифицируются, как получение взятки, и име-
ли место случаи привлечения лиц медперсонала
по 114 ст. УК.
Считая совершенно недопустимым получе-
ние в какой бы то ни было форме вознагражде-
ния от частных лиц за оказание медицинской
помощи при обращении их в советские и обще-
ственные лечебные учреждения, НКЮ раз'ясняст,
что получение вознаграждения за оказание ме-
дицинской помощи во внеслужебное время вра-
чами н другими медработниками, состоящими на
советской и общественной службе, если гавовое
получение не сопровождалось вымогательством и
угрозой в отказе оказания медицинской помощи,
не имело места во время эпидемий или большою
распространения той или иной болезни, борьба
с которой являлась ударной в данный момент,
не может считаться уголовно-наказуемым дея-
нием, предусмотренным ст. 114 УК, но подлежит
рассмотрению в дисциплинарном порядке при-
менительно ко 2 ч. 105 ст. УК соответствующими
административными органами.
Замнаркомюст РСФОР и От. Пом. Про-
курора Республики Крыленко.
(Е. О. 10. № 24—26 г., стр. 765).
ЦИРКУЛЯР НКЗД РСФСР ОТ 18 МАЯ 1926 г.
N°. 63
о введении в действие аптекарской таксы, утвер-
жденной Наркомздравом 6-го февраля 1926 г.
Всем к р а й-, об- и г у б з д р а в а м.
Копня: Н ар ко ж з д р а в ам Союзных
и Автономных ССОР.
Народный Комиссариат Здравоохранения в
отмену действия аптекарской таксы издания
1924 года предлагает с 1-го сего июня ввести
в действие аптекарскую таксу, утвержденную
Наркомздравом 6-го февраля 1926 года.
Зам. Наркомздрав Соловьев.
Заведующий Лечебным Отделом Мискннов.
Зам. Зав. Организационно-Администр.
Отд. Б ере зин.
(Бюл. НКЗд. № 10—26 г., стр. 65).
Опубликован ы:
— Циркуляр НКЗд № 67 и НКТ РОФСР
№ 108/1135 от 19 мая 1926 г. о круге лиц, на
которых распространяется ностановленпе СНК
РСФСР от 2 декаВря 1925 г. «о б обеспече-
нии сельских местностей м е-
д и ц и н с к о й помощью и об улучше-
нии материально-бытового поло-
жения участкового медперсона-
л а. (Изв. НКТ Л? 21—26 г., стр. 15).
— При циркуляре НКЗд РСФОР от 7 мая
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лоре устанавливающее постоянный и обяза-
тельный санитарный надзор во всех автономных
республиках и автономных областях согласно
декрета СНК от 15 сентября 1922 г. (Бюл. НКЗд
№ 10—26 г., стр. 55).
— Основные положения форми-
рования пожарных дружин в тор-
говых портах СССР, утвер. НКПО и
НКТ СССР 13 мая 1926 г., в дополнение к об'-,
явленному приказом НКПО от 31 декабря 1922 г.
об организации пожар-
портах». (Изв. НКТ
за № 30042 «Положению
ной охраны в торговых
№ 22/23—26 Г.. стр. 2).
— При приказе РВС СССР от 25 мая 1926 г.
№ 285 инструкция по п р и м е н е н и ю
«П о л о ж е н и я о государственно м
обеспечении кадрового началь-
ствующего состава Рабоче-Крестьянской




РК и КД ОТ 18 ИЮНЯ 1926 г.
о ставках дополнительной земельной ренты по
уездным городам и городским поселениям Мос-
ковской губ. на 1925—26 г.
1.
   
Распространить на 1925 —26 бюджетный
год действие постановления Президиума Моссо-
вета от 11 декабря 1925 г., о ставках дополни-
тельной земельной ренты по узедным городам и
городским поселениям Московской губернии на
1924—25 ГОД. 1 ).
2. Рента в 1925 —26 г. подлежит взиманию в
городах л городских поселениях, переименован-
ных в вышеуказанном постановлении Президиу-
ма Моссовета от 11 декабря 1925 тода.
3. Установить для городов п городских посе-
іоний Московской губ. два срока уплаты допол-
нительной ренты на 1925 —26 г. равными частя-
ми: первой половины — 1 августа, второй поло-
вины — 1 сентября 1926 г.
Председатель К. Уханов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМО 30 /VI— 26 г. № 76).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
ОТ 19 АПРЕЛЯ 1926 г.
о мерах против неплательщиков квартирной
платы.
В целях борьбы с систематическими непла-
тежами квартирной платы Президиум Москов-
ского Совета Р., К. и К. Д. постановляет:
Обязать Жилищные Товарищества г. Москвы:
1) широко ознакомить население домовла-
дений с «Инструкцией о мерах против непла-
тельщиков» (журн. «Жил. Т-во —Жилище и Строп-
'п іьгтво» от 28/Ш— 1926 г., Л» 11) = );
2) в точности выполнять установленный наз-
ванной инструкцией порядок -уплаты денег за
помещения;
3) строго соблюдать установленные инструк-
цией сроки как для црод'явления исков к не-
плательщика м, так и для об'явлевия неплатель-
щика злостным;
4) полностью и своевременно начислять
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 4, стр. 188'*.
= ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.». Л'и 14. стр. 639.
5) не допускать послаблений в отношении
злостных неплательщиков ;
6) ликвидировать задолженность с'емщиков,
образовавшуюся до 1 апреля 1926 г.
Зам. Председателя М. Рогов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Жил. Т-во № 19/20—126 г. приложение).
О д у б л и к о в а н ы:
—' Постановление Президиума Моссовета от
мая 1926 г. о нормах оплаты техни-28
ческой проверки проектов на
устройство канализации и очисти-
тельных сооружений. (Изв. АОМО. 9/ѴІ—26 г.
X» 67).
—і Постановление Президиума Моссовета от 31
мая 1926 г. о ремонте национализи-
рованных зданий в 1926 г. (Изв. АОМС.
' 9 /VI— '26 Г. .4» 67).
—■ Обязательное постановление Моссовета от
31 мая 1926 г. о порядке устройства
о к о н я ы х и витринных маркиз (зон-
тов) ' над тротуарами. (Изв. АОМС. 9 /VI— 26 г.
№ 67).
— Обязательное постановление Президиума
Моссовета от 6 июня 1926 г. о мерах борь-
бы с продажей недоброкачествен-
н ы х продуктов в гор. Москве (Изв. АОМС
1'6/ѴІ— 26 Г. № 70).
— Об'явдепие Управления Территориально-
го округа гор. Москвы и Моск. губ. от 17 июня
1926 г. № 19 о порядке возбуждения
учеб и ы м и заведения м н ходатайств
о предоставлении отсрочек в текущем
году учащимся, родившимся в 1901, 1902, 1903
и 1904 г.г. (Изв. АОМС 27 /VI— 26 г., № 75).
— Постановление Президиума Моссовета РК
и КД от 18 июня 1926 г. об установлении
предельных цен на подсолнечное
м а с л о в государственной и кооперативной тор-
говле в гор. Москве (27, 30/ѴІ —26 г., № 75, 76).
—: Постановление Президиума Моссовета РК
и КД от 18 июня 1926 г. об установлении
предельных цен па ржаную и и ш о-
н и ч н у ю муку в государственной и коопе-
ративной торговле в городских населениях Мо-
сковской губ. (Изв. АОМС 27/ѴІ— 26 г. № 75).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 17, стр. 745.








Аптеки. —Введение новой аптекарской таксы. 27 —1129.Арбитражные^комиссии. —Применение ст. 1 положе-
ния об а. к. 27—1127.
Безработные. — Льготный проезд по ж. д. для с. -хоз.
и строительных б. 27 —1127*.Бюджет местный. — См. «Коммунальное хозяйство».Военнослужащие. — Инструкция к Положению о
государ, обеспечении начальствующего
состава РККА. 27—1130*.
Воинская повинность. — Порядок возбуждения хо-
датайств о предоставлении отсрочек уча-
щимся (Моссовет). 27 —ИЗО*.Госземимущество. — Введение в дейетвф постановле-
ния о г. 27—1125.
Положение об отчуждении г. 27—1124.Гражданский . Кодекс. — Дополнение 323 ст. г. к. об
Акционерных Об-вах. 27 —1127.Деньги. — Порядок приема кассами сомнительных
каз. билетов. 27—1109.Жилищное дело. — Инструкция о мерах против непла-
тельщиков (Моссовет). 27 —ИЗО.Заключенные. — Отчисление от вознаграждения з.
27—1109*.Коммунальное хозяйство. — Порядок образования,
расходования и хранения коммуналь-
ного фонда. 27—1122.Конъюктура. — Постановление СНК СССР и СТО
о хозяйственной к. 27 —1112.Лес. — Поденщина за древесину изготовляемую в по-
рядке охраны л. 27 —1111.
Льняные товары. — Цены па льняную пряжѵ, нитки
и мешки. 27—1119.Медработники. — Частная практика м. состоящих
па службе. 27—1129.
Положение м. в сельских местностях.
27—1129*.Мельничные предприятия. — Сроки для регистрации
м. п. 27—1117.Муниципализация. — Утверждение Исполкомами Си-
бирского края муниципализированных
владений. 27 —1122.Налоги и сборы. — Льготы по сельской торговле.27—1109.Целевой сбор с радионзделий. 27—1111.Паровые котлы. — Изменение срока введепия в дей-
ствие постановления о сборах с п. к.
27—1110.Подоходный налог. — Перевод г. Ананьева в 4-й
пояс по п. н. 27—1110.П. н. с жен инвалидов 1-го разряда.27—1110.Представление служащими деклара-
ций о доходе. 27 —1110.Пожарные дружины. — Положение о формировании
п. д. в торговых портах. 27 —ИЗО*.
Порты торговые. — Границы приписных портов Хер-
сонского и Керченского п. т. 27 —1122*
Практиканты. — Порядок представления мест окон-
чившим ВУЗ-ы. 27—1127.
Рента. — Ставки р. в Московский губ. (Моссовет).
27—1130.
Рыбная промышленность. — Порядок учета орудий
лова. 27—1119*.
Санитария. — Положение о санитарном надзоре.
27—1129*.
Санитарные мероприятия по сельскому
хозяйству. 27 —1120*.
Сельско-хозяйственные машины. — Директивы Зем-
органам по снабжению с.-х. м. 27 —1120*.
Сельхозналог. — Применение Положения о с. 27—1121.
Срок взимания с. в области Коми.
27—1121.
Синдикаты. — См. «Тресты».
Социальное обеспечение. — Уездные Комиссии но
назначению с. о. 27 —1129.
Соцстрах. — Порядок назначения пособий по безра-
ботице. 27 —1124.
С. сезонных и временных рабочих.
27—1120.
Строительство. — Оплата техіпи. проверки проектов
па устройство канализации н очиститель-
ных сооружений (Моссовет). 27—ИЗО*.
Ремонт национализированных зданий
(Моссовет). 27—1130*.
Составление строительных смет гос-
органами п зкплкооперацией па 1926 год.
27—1118.
Таможенные пошлины. — Тариф для товаров, приво-
зимых через Мурманский порт. 27 —1120.
Торговля. — Взыскание за продажу недоброкачествен-
ных продуктов (Моссовет). 27 —ИЗО*.
Торговые помещения. — Порядок устройства маркиз
над тротуарами. 27 —ИЗО*.
Тресты. — Производство расходов иа управленческий
аппарат т. н синдикатов. 27 —1118.
Труд. — Расследование нарушения трудового зако-
нодательства. 27 —1123.
УПК. — См. «Труд».
Ученичество. — Организация у. в предприятиях свя-
зи. 27—1122*.
Финконтроль. — Храпение отчетностей проверяемых
ф. 27—1109*.
Хлебопродукты. — Предельные цены на муку в город-
ских поселениях Московской губ. (Мос-
совет). 27—1130*. .
Цены. — Предельные ц. на сельди. 27 —1119.
Ц. на подсолнечное масло. 27 —ИЗО*.
См. «Льняные товары».
См. «Хлебопродукты».
Издатель— -«Финансовое Издательство». Ответ. Редактор —старший Юрисконсулы
НКФ СССР Б. Ратнар.
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всех госуд. административных учреждений
СССР
«пнтп?рКЛаНС°ВОе Издательство НКФ СССР приступило к изготовлению
ппелТмгГ книг и блані«>в по счетоводству и отчетности по формам,
тель!гтпр„ РеННЫМ "ИнстРУКЧией по счетоводству и отчетности" для прави-
Г»™Г. „административныхучреждений, утвержденной Совнаркомом,
со всеми новейшими изменениями и исправлениями.
т.п,„/о0ме того, в формы внесен целый ряд коррективов практического
характера, что облегчает их применение.
и-т.™™ Раб°тг а по изготовлению согласована с Оргбюро и Финансово-
Контрольным Управлением НКФ СССР.
ков Из/ательством приняты меры к удешевлению стоимости книг и блан-
ті.., ОДаря их массовому изготовлению, установлены цены гораздо
ниже существующих в Москве и Ленинграде.
тивныАИНаНСОВОе издательство просит все государственные и администра-
латк пп учреждения прислать свои заявки и заказы заблаговременно, чтобы
ное снаЯМ0ЖН0СТЬ Издательству организовать своевременное и планомер-
снаожение книгами и бланками всех заинтересованных госорганов.
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ по АДРЕСУ:
МОСКВА, Б. Черкасский пер., з. ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.
ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР.
МОСКВА, Б. Черкасский пер., дом N° а. Тел. № 4"87"27-
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Вышла из печати:
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„ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННО*
■ ПРОМЫСЛОВОМ НАЛОГЕ" ■
со всеми относящимися к нему приложениями, изменениями и допол-
нениями, а также с инструкциями, постановлениями и раз'яснениями
Наркомфина СССР по 1-ое мая 1926 г. и с общим алфавитным
указателем.
Руководство для налоговых органов и для плательщиков налога.
Третье исправленное и дополненное издание.
Под общей редакцией П. Н. КУТЛЕРА.







МОСКВА, Б. Черкасский пер., 2. Телеф. 4-25-40.
Продолжается подписка на 1925—26 г.
на „БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1 июня 1925 г.
СОДЕРЖАНИЕ.
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет,
деньги, госкредит, налоги и сборы), 3) Кредит и банки, 4) Промышленность,
5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля и сель-
ское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хо-
зяйство, 10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголов-
ное право и процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления. Моссо-
вета, 15) Судебная практика по гражданским делам.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам. Содержит в себе все за-
коны СССР и РСФСР, опубликованные за истекшую и частью за текущую неделю,
а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановления Моссовета
и его органов и судебную практику.
Отзывы печати и подписчиков:
„Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся в
неделю узаконений „Бюллетень", конечно, должен стать необходимой справочной
книгой для каждого финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйствен-
ного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятельство, что из-
дание ведется в необычайно быстром темпе, шаг в шаг с самой жизнью. „Зко-
ном. Жизнь" (от 18/ IV—26 г. № 89).
„Исключительная полнота содержания „Бюллетеня" и еженедельный
характер издания делают его совершенно незаменимым пособием. Вышедшие
номера не только ставят его в уровень с соответствующими иностранными
справочными сборниками, но и выгодно отличают его от них". „Торгово-про-
мышленная Газета" (от І/ІХ— 25 г. № 198).
„Появление „Бюллетеня" нужно всемерно приветствовать, настоятель-
но рекомендуя его всем без исключения учреждениям и предприятиям. Кон-
центрируя официальный материал 40-а изданий, „Бюллетень" печатает его
одновременно с появлением в общих и ведомственных изданиях в строго
и удачно систематизированном виде". „Северо-Кавказский Край" (№ 7—25 г.).
,,Мы не можем не приветствовать появление в свет этого издания...
Многие распоряжения центральных органов власти нам оставались неизвест-
ными, что на практике приводило к недоразумениям, нарушению закона и
т. д. Все эти недостатки с выходом „Бюллетеня" изживаются совершенно.
Правление Канского Союза Кооперативов (27/ѴІІІ— 25 г. № 6067).
Редакция— Б. Черкасский пер., 2, тел. 3-68-67 и 3-45-62.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: е № I до конца 1926 г. за 19 месяцев— 38 р., на I год—
24 р., на 6 мое— 13 р., на 3 мес— 7 р., на I нес.— 2 р. 50 к.
Цена отдельного номера— 75 коп.
Заказы направлять по адресу: Москва, Б. Черкасский пер., 2,
«Финансовое Издательство» НКФ СССР, тел. 4-25-40, 3-68-67 и
2-86- 1 2.
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